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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ. ȼ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦɚ 
ɦɧɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɞɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ.1 ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɞɚɸɬ ɬɨɧ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɷɬɧɨɫɨɜ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɢɯ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ 
ɩɨɡɢɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɹɡɶ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ «ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɨɫɬɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɠɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ»2. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɭɡɚɯ ɊɎ ɫ 1990-ɯ ɝɝ. XX ɜ. 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ, ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɞɚɠɟ 
ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ, 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɮɨɪɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹ ɢɯ ɧɚ 
ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɨɜɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. 
                                                             
1
 Ⱦɚɧɶɤɢɧ ȿ. ɂ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɏɚɤɚɫɢɢ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ (ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɢɡɞɚɧɢɟ). Ⱥɛɚɤɚɧ, 2011. ɋ. 3. 
2
 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɭɱɟɧɵɯ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. 
(Ɇɨɫɤɜɚ, 28–30 ɨɤɬɹɛɪɹ 2010 ɝ.). Ɇ., 2010. ɋ. 45. 
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ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ 
ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢɡɭɱɟɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ, ɯɨɬɹ ɨɧ ɢɦɟɟɬ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɡɠɟ, ɱɟɦ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ. ȼ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ 
ɪɟɝɢɨɧɟ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɜɥɢɹɥɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ 
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɫɪɟɡɨɦ ɜɫɟɝɨ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɜ ɊɎ, ɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦɵ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ 
ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɜ ɄȽɉɂ ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɫ 1942 ɝ., 
ɜ ɏȽɉɍ ɢɦ. ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ – ɫ 1983, ɌɭɜȽɍ – ɫ 1989 ɝ., ɜ ɄȽɍ – ɫ 1999 ɝ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ ɏɚɤɚɫɢɹ ɢ Ɍɭɜɚ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɜ ɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ. ȼ 1944 ɝ. ɧɚɱɚɥ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɏɚɤɚɫɫɤɢɣ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɹɡɵɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚ ɜ 1945 ɝ. 
– Ɍɭɜɢɧɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɹɡɵɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɢ (ɧɵɧɟ Ɍɭɜɢɧɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ), ɱɬɨ ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. 
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɬɨɦɧɵɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɤ: «ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɢɛɢɪɢ ɫ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ 
ɜɪɟɦɟɧ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɩɹɬɢ ɬɨɦɚɯ3, ɬɪɭɞɵ 
                                                             
3ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɢɛɢɪɢ ɫ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ (ɜ 5 ɬɨɦɚɯ). Ʌ., 1968–1969. 
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Ⱥ. ɉ. ɋɬɚɬɟɣɧɨɜɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ XX–XXI ɜɜ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ»4, ɚ 
ɬɚɤɠɟ «ɂɫɬɨɪɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ XX–XXI ɜɜ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»5, ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɇ. ɂ. Ⱦɪɨɡɞɨɜɚ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɶɟ: ɩɹɬɶ ɜɟɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ»6, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɚɜɬɨɪɵ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɬɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1942ɝ.  
ȼ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɧɟɫɥɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ Ⱦ. ȼ. ɏɚɦɢɧɨɜ, 
ɇ. ȼ. Ʉɟɦɟɪɨɜɚ, ɘ. ɇ. əɛɥɨɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɧɚɭɤɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɋɢɛɢɪɢ ɜ 1930–1960-ɟ 
ɝɝ.7, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ȼɍɁɚɯ ɋɢɛɢɪɢ ɜ 30-ɟ XX–ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜ.8, ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɋɢɛɢɪɢ ɜ XX–ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜ.9 ɢ ɞɪ.  
ɋɪɟɞɢ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ 
ɇ. ȼ. Ʉɟɦɟɪɨɜɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɋɢɛɢɪɢ, ɜɵɹɜɢɥɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚ ɧɚɭɱɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɨɜ, ɤɪɚɟɜɟɞɨɜ ɢ ɚɪɯɢɜɢɫɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɯ10. 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɘ. ɇ. əɛɥɨɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ 
ɢɫɬɨɪɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɜ ɄȽɉɍ ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɟɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɩɨ 2009 ɝ. ȼ ɫɜɨɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ɨɧ ɧɚɡɜɚɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ 
«ɫɢɛɢɪɫɤɢɦ Ƚɚɪɜɚɪɞɨɦ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɧɨɝɢɟ ɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɫɬɚɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ 
ɭɱɟɧɵɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɊɎ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. Ɉɧ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ 
                                                             
4ɂɫɬɨɪɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ XX–XXI ɜ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2008. 550 ɫ. 
5ɂɫɬɨɪɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ XX–XXI ɜ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2008. 456 ɫ. 
6Ʉɪɚɫɧɨɹɪɶɟ: ɩɹɬɶ ɜɟɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2005. 
256 ɫ. 
7ɏɚɦɢɧɨɜ Ⱦ. ȼ. ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɧɚɭɤɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɋɢɛɢɪɢ ɜ 1930–1960-ɟ ɝɝ. Ɍɨɦɫɤ, 
2012. № 4 (20). ɋ. 183–186. 
8ɏɚɦɢɧɨɜ Ⱦ. ȼ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ȼɍɁɚɯ ɋɢɛɢɪɢ ɜ 30-ɟ XX–ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜ. Ɍɨɦɫɤ, 2012. № 3.ɋ. 50–55. 
9ɏɚɦɢɧɨɜ Ⱦ. ȼ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɋɢɛɢɪɢ ɜ XX–ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜ. Ɍɨɦɫɤ, 2011. № 1. ɋ. 131–139. 
10Ʉɟɦɟɪɨɜɚ ɇ. ȼ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɋɢɛɢɪɢ ɜ 1920–
1930-ɟ ɝɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, 2014. 204 ɫ. 
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ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɄȽɉɍ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, 
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ 
ɢ ɝɪɚɧɬɨɜ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ, ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɪɯɢɜɚɯ11. 
ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɫɬɚɬɶɢ ȿ. ȼ. Ⱥɤɢɦɨɜɨɣ12.  
ɋɬɚɬɶɹ ȿ. ȼ. Ɋɨɛɨɧɟɧ13 ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɜɹɡɹɦ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. ɉɚɥɶɦɭ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ ɜ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɚɜɬɨɪ ɨɬɞɚɟɬ ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧɭ, ɜɵɫɬɭɩɚɜɲɟɦɭ ɫ 
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɞɨɤɥɚɞɚɦɢ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦɢ ɥɟɤɰɢɹɦɢ ɜ Ɇɨɧɝɨɥɢɢ, Ʉɢɬɚɟ, əɩɨɧɢɢ, 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɢ ɞɚɥɶɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ. ȿ. ȼ. Ɋɨɛɨɧɟɧ 
ɭɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ Ƚ. Ɏ. Ȼɵɤɨɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɧɚɭɱɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɱɟɧɵɦɢ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ ɋɒȺ, ɚ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɋɒȺ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɬɪɢ ɟɝɨ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɚɜɬɨɪ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɨ ȼ.ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɟ, ɱɶɢ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɨ ɤɨɦɦɭɧɚɯ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɤɢɣ, ɪɭɦɵɧɫɤɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɹɡɵɤɢ, Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜɟ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɟ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ (1917–1937 ɝɝ.) ɛɵɥɚ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɢɫɬɨɪɢɤɚɦɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. 
ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧɚ ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɫɜɨɸ ɫɬɚɬɶɸ14 ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XIX ɜ., ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɮɟɞɪɵ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɄȽɉɍ. 
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɸɛɢɥɟɣɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜɚ «ɋɬɪɚɧɢɰɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɠɢɡɧɢ»15. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɢɡɞɚɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɚɜɬɨɪɚ ɤ ɟɝɨ 60-ɥɟɬɢɸ. ȼ ɧɟɣ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɢɡ 
                                                             
11əɛɥɨɤɨɜ ɘ. ɇ. ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ Ƚɚɪɜɚɪɞ ɧɚ ȼɡɥɟɬɧɨɣ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2009. № 3. ɋ.157–161. 
12Ⱥɤɢɦɨɜɚ ȿ. ȼ. Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2007. ɋ. 319–326. 
13Ɋɨɛɨɧɟɧ ȿ. ȼ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2008. ɋ. 343–
348. 
14Ⱦɚɰɵɲɟɧ ȼ.Ƚ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2008.ɋ. 306–314. 
15ɋɬɪɚɧɢɰɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɠɢɡɧɢ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2011. 290 ɫ. 
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ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ, ɫɬɚɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɱɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɪɟɰɟɧɡɢɢ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɨɥɧɟɟ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɷɩɨɯɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ XX– 
ɧɚɱɚɥɚ XXI ɜɜ., ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜɚ, ɟɝɨ ɤɨɥɥɟɝ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ-
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ.  
Ⱦɪɭɝɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ «ɍɱɢɬɟɥɶ 
ɠɢɡɧɢ. Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ»16, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɚɜɬɨɪɨɜ – 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ. ɋɛɨɪɧɢɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɪɚɬɤɭɸ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɩɪɚɜɤɭ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ, ɫɩɢɫɨɤ ɟɝɨ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɬɶɢ ɛɵɜɲɢɯ 
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ ɢ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɨɜ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɬɟɦɚɦ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɢ ɋɢɛɢɪɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢɡ 
ɥɢɱɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɝɨ 
ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ, ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɊɎ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. 
ȼ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ «ɀɢɜɵɟ ɤɧɢɝɢ ɫ ɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢ 
ɚɜɬɨɝɪɚɮɚɦɢ»,ɢɡɞɚɧɧɨɣ ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɞɨ ɤɨɧɱɢɧɵ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ, ɞɚɧɚ 
ɤɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɚɛɨɬ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ, 
ɤɨɥɥɟɝ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ.  Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɤɧɢɠɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɧɟɥɟɝɤɢɟ 
ɫɭɞɶɛɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɨɜ, ɫɵɝɪɚɜɲɢɯ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɤɚɯ Ⱦ. Ɇ. Ʉɚɪɚɱɚɤɨɜɟ17, 
ə. ɂ. ɋɭɧɱɭɝɚɲɟɜɟ18, ȼ. ə. Ȼɭɬɚɧɚɟɜɟ19, Ƚ. Ɏ. Ȼɵɤɨɧɟ20, ɇ. ɂ. Ⱦɪɨɡɞɨɜɟ21, 
                                                             
16ɍɱɢɬɟɥɶ ɠɢɡɧɢ. Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ: ɫɛ. ɧɚɭɱ. ɬɪ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2010. 296 ɫ. 
17ɍɝɞɵɠɟɤɨɜ, ɋ. Ⱥ. Ʉɚɪɚɱɚɤɨɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. 
Ⱥɛɚɤɚɧ, 2005. 44 ɫ.  
18ȿɫɢɧ ɘ. ɇ. ɋɭɧɱɭɝɚɲɟɜ əɤɨɜ ɂɜɚɧɨɜɢɱ: Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. Ⱥɛɚɤɚɧ, 2006. 
61 ɫ. 
19əɧɝɭɥɨɜɚ ɂ. Ⱥ. Ȼɭɬɚɧɚɟɜ ȼɢɤɬɨɪ əɤɨɜɥɟɜɢɱ: ɛɢɨɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. 
Ⱥɛɚɤɚɧ, 2011. 86 ɫ. 
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Ɇ. Ȼ. ɒɟɣɧɮɟɥɶɞɟ22, ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɟ23, ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧɟ24 ɢ ɞɪ. ȼ ɧɢɯ ɞɚɧɵ 
ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɩɪɚɜɤɢ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɚɟɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
ȼ 2008 ɝ. ɜɵɲɟɥ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ ɩɚɦɹɬɧɵɯ ɞɚɬ ɢ ɫɨɛɵɬɢɣ «Ʉɪɚɣ 
ɧɚɲ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ»25. ȼ ɢɡɞɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɚɬɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɪɚɹ. 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹɦ, ɢɫɬɨɪɢɤɚɦ, ɤɪɚɟɜɟɞɚɦ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ, 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɱɢɬɚɬɟɥɹɦ, ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦɫɹ 
ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ. ȼ ɤɚɥɟɧɞɚɪɟ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɫɬɚɬɶɹ 
ȼ. ɂ. Ɏɟɞɨɪɨɜɨɣ26 ɨ ɞɟɤɚɧɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɄȽɉɍ ɢɦ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ 
ɋ. ɂ. Ʉɚɧɝɭɧɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɢɫɚɧɵ ɦɨɦɟɧɬɵ ɢɡ ɠɢɡɧɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɢ ɟɝɨ 
ɞɟɤɚɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ɋ. ɂ. Ʉɚɧɝɭɧɚ. 
ȼ ɤɪɚɬɤɨɦ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɟ, ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ ɢ ɂ. Ⱥ. ɉɪɹɞɤɨ «Ʉɬɨ ɟɫɬɶ ɤɬɨ ɜ ɄɪɚɫȽɍ»27 ɞɚɧɚ 
ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɡɚɦɟɬɤɚ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ 
ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ 1999 
ɝ. ɛɵɥ ɨɛɴɹɜɥɟɧ ɧɚɛɨɪ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ». 
ɋɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɫɜɹɳɚɸɳɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ 
ɏɚɤɚɫɢɢ ɢ Ɍɭɜɟ ɫɤɭɞɧɵ. ɋɪɟɞɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
                                                                                                                                                                                                    
20Ⱦɪɨɡɞɨɜ ɇ. ɂ. Ȼɵɤɨɧɹ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ: Ʉ 70-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
2011. 48 ɫ. 
21
 Ⱦɪɨɡɞɨɜ ɇ. ɇ. Ⱦɪɨɡɞɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɹ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 2007. 
22ɀɭɪɨɜ ɘ. ȼ. Ɇɢɯɚɢɥ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ ɒɟɣɧɮɟɥɶɞ (Ʉ 60-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ). 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 1982. ɋ. 153–154; ɒɟɣɧɮɟɥɶɞ Ɇɢɯɚɢɥ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ. Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ 
ɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2002. 54ɫ. 
23ɉɪɹɞɤɨ ɂ. Ⱥ. 70 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɨɤɬɨɪɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɄȽɍ Ƚɪɢɲɚɟɜɚ ȼɚɫɢɥɢɹ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
2004. ɋ. 94–96. 
24Ⱥɧɢɤɢɧɚ ɋ. ɉ. Ⱦɚɰɵɲɟɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ «20 ɥɟɬ ɜ ɧɚɭɤɟ»: 
ɛɢɨɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ (1991–2011ɝɝ.). Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2012. 146 
ɫ. 
25Ʉɪɚɣ ɧɚɲ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ: ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɚɦɹɬɧɵɯ ɞɚɬ ɧɚ 2015 ɝɨɞ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2014. 228 ɫ. 
26Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ȼ. ɂ. 70 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɋ. ɂ. Ʉɚɧɝɭɧɚ, ɞɟɤɚɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
ɄȽɉɍ ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ (1971–2006). Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2014. 228 ɫ. 
27Ʉɬɨ ɟɫɬɶ ɤɬɨ ɜ ɄɪɚɫȽɍ : ɤɪɚɬɤɢɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 1999. 378 ɫ. 
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ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ ȿ. ɇ. Ⱦɚɧɶɤɢɧɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ 
ɏɚɤɚɫɢɢ»28, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɜɟɥ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɦɵ, ɜɵɹɜɢɥ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ 
ɏɚɤɚɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɏɚɤɚɫɢɢ, 
ɞɨɯɨɞɹɬ ɞɨ ɩɟɪɟɫɬɪɨɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 1980-ɯ ɝɝ.  
ɐɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɋ. ɉ. ɍɥɬɭɪɝɚɲɟɜɚ «Ȼɵɥ 
ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ: Ʉ 50-ɥɟɬɢɸ Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɦ. ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ»29, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ȼ. ɇ. Ɍɭɝɭɠɟɤɨɜɨɣ30 
ɢ ɇ. ə. Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɨɣ.31 Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɏɚɤɚɫɢɢ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɞɚɸɬ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ Ɍɭɜɟ 
ɧɟɬ. ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ 
Ɂ. ɘ. Ⱦɨɪɠɭ.32 ɉɨ ɬɟɦɟ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ Ɍɭɜɟ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥ. 
XIX–ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜɜ. ɢɞɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ 
Ɍ. ȼ. Ʌɸɧɞɭɩ ɩɨɞ ɧɚɭɱɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ɂ. ɘ. Ⱦɨɪɠɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɨɛɨɛɳɚɥɢ ɨɝɪɨɦɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ.  
                                                             
28
 Ⱦɚɧɶɤɢɧ ȿ. ɇ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɏɚɤɚɫɫɢɢ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ (ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɢɡɞɚɧɢɟ). Ⱥɛɚɤɚɧ, 2011. 182 ɫ. 
29
 ɍɥɬɭɪɝɚɲɟɜ ɋ. ɉ. Ȼɵɥ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ: Ʉ 50-ɥɟɬɢɸ Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɦ. ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ. Ⱥɛɚɤɚɧ, 1996. ɋ. 44. 
30
 Ɍɭɝɭɠɟɤɨɜɚ ȼ. ɇ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɏɚɤɚɫɢɢ (ɤɨɧɟɰ XX–ɧɚɱɚɥɨ XXI ɜɜ.). 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2004. ɋ. 362–365. 
31Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɚ ɇ. ə. Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. Ⱥɛɚɤɚɧ, 2003. ɋ. 46–53; Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɚ ɇ. ə. 
ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ 
ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɜ 30-ɯ–ɫɟɪɟɞɢɧɟ 50-ɯ ɝɝ. XX ɜ. Ⱥɛɚɤɚɧ, 2005. ɋ. 22–28 ɢ ɞɪ. 
32Ⱦɨɪɠɭ Ɂ. ɘ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɌɭɜȽɍ 20 ɥɟɬ. Ʉɵɡɵɥ, 2014. ȼɵɩ.III. ɋ.61–65; 
Ⱦɨɪɠɭ Ɂ. ɘ. Ɉ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜɵɫɲɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. Ʉɵɡɵɥ, 2014. ɋ. 19–24. 
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɨɦ ɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɟɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢɡɭɱɢɬɶ 
ɢɫɬɨɪɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɋɋɊ ɢ ɊɎ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɋɢɛɢɪɢ ɢ 
ɟɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɧɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɹɡɵɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɄȽɉɍ ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ ɜ 1942–
2015 ɝɝ.; 
 ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɄȽɍ (ɫ 2006 ɝ. ɋɎɍ); 
 ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɧɚɭɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ; 
 ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɏȽɍ ɢɦ. 
ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ, ɌɭɜȽɍ; 
 ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɨɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ 
ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɚɞɪɨɜ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ ɜ 1942–2017 ɝɝ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɄȽɉɍ ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ, ɋɢɛɢɪɫɤɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ (ɞɨ 2006 ɝ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ), 
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Ɍɭɜɢɧɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɏɚɤɚɫɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦ. ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ. 
ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ – 1942–2017 ɝɝ. ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɜ ɄȽɉɍ ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɤɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɜɟɪɯɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ 
ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɦɟɸɬɫɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɵɜɚ (ɫ 
1944 ɝ.), Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɏɚɤɚɫɢɹ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ. ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ 
ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɧɨ, ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 4 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɏɪɚɧɰɢɢ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɪɟɲɚɟɦɵɦɢ 
ɡɚɞɚɱɚɦɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɤɚɤ 
ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ. 
Ʉ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɦɟɬɨɞ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞɵ ɞɟɞɭɤɰɢɢ 
ɢ ɢɧɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɚɧɚɥɨɝɢɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ. 
Ʉ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
– ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɷɬɚɩɵ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ.  
– ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɭɡɨɜ 
ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɥɟɠɚɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ 
ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɟɝɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɟɝɨ 
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ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɟɣ ɋɋɋɊ ɢ ɊɎ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. 
ɂɡ ɱɢɫɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ – 
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɢɤɚɡɵ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ ɢ 
ɬ.ɞ. Ɉɫɨɛɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɤɚɡ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ 
ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɢ ɋɇɄ ɋɋɋɊ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɜ 
ɄȽɉɂ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɋɇɄ ɋɋɋɊ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 
ɭɫɩɟɜɚɸɳɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɄȽɉɂ, ɩɪɢɤɚɡ ɪɟɤɬɨɪɚ ɋɎɍ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɜ ɄȽɍ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɤɚɡ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɢ 
ɩɪɢ ɤɚɮɟɞɪɟ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ ɢ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɞɪ. 
ɋɪɟɞɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɱɚɬɶ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɬɟɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦ, ɢɝɪɚɜɲɢɦ 
ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ», ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ ɄȽɍ, ɚ 
ɩɨɡɞɧɟɟ ɋɎɍ – «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ» (ɞɚɥɟɟ «ɇɨɜɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ 
ɠɢɡɧɶ»). Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɚɧɧɨɣ ɝɚɡɟɬɵ ɫ 1998 
ɩɨ 2015 ɝɝ. Ɍɚɤɠɟ ɰɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ, 
ɢɡɞɚɜɚɟɦɨɦ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ «Ƚɟɪɨɞɨɬ». ɋɪɟɞɢ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɬɚɬɶɸ ɂ. Ⱥ. ɉɪɹɞɤɨ 
«Ɍɚɤɚɹ ɪɚɡɧɚɹ ɂɫɬɨɪɢɹ»33, ɝɞɟ ɞɚɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɄȽɍ ɜ ɋɎɍ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ 
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɝɚɡɟɬ, 
ɢɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ 
«ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ: Ƚɚɡɟɬɚ ɏɚɤɚɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
                                                             
33
 ɉɪɹɞɤɨ ɂ. Ⱥ. Ɍɚɤɚɹ ɪɚɡɧɚɹ ɂɫɬɨɪɢɹ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2009. № 4. ɋ. 8. 
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ɢɦ. ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ» ɢ ɝɚɡɟɬɚ «Ɍɭɜɢɧɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ». ȼ ɝɚɡɟɬɚɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɢɣ ɨɛɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɭɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ ɛɵɥɢ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɧɧɵɯ-
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɬɚɬɶɸ ɇ. ə. Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɨɣ «ȿɝɨ 
ɫɭɞɶɛɚ – ɢɫɬɨɪɢɹ»34, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɬɶɸ ɘ. Ʉ. Ɇɚɯɧɨ «ɍɱɢɬɟɥɶ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɛɭɤɜɵ»35 ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɧɨɦɭ-ɤɪɚɟɜɟɞɭ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ 
Ⱥ. ɇ. Ƚɥɚɞɵɲɟɜɫɤɨɦɭ ɢ ɞɪ. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɜ ɤɧɢɝɚɯ, ɢɡɞɚɧɧɵɯ ɫɚɦɢɦɢ ɜɭɡɚɦɢ ɢɥɢ ɩɨ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ ɸɛɢɥɟɣɧɵɦ ɞɚɬɚɦ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦ. ȼ 
ɤɧɢɝɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ 65-ɥɟɬɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɄȽɉɍ ɢɦ. 
ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ «ɂɫɬɨɪɢɤɢ! Ʉ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɭ…»: ɂɫɬɮɚɤ ɝɥɚɡɚɦɢ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ»36 ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ȼɍɁɭ ɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ, ɧɨ ɢ ɞɚɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ 
ɢɡɧɭɬɪɢ, ɝɥɚɡɚɦɢ ɫɚɦɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
ɂɡ ɧɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 2 ɚɪɯɢɜɨɜ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ (ɄȽɄɍ ȽȺɄɄ) ɢ 
ɚɪɯɢɜɚ ɋɎɍ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ ɜ ɄȽɄɍ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ (ɄȽɄɍ ȽȺɄɄ). ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
4 ɮɨɧɞɨɜ. 
                                                             
34Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɚ ɇ. ə. ȿɝɨ ɫɭɞɶɛɚ – ɢɫɬɨɪɢɹ. Ⱥɛɚɤɚɧ, 2008. № 3. ɋ.6. 
35Ɇɚɯɧɨ ɘ. Ʉ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɭɤɜɵ. Ⱥɛɚɤɚɧ, 2011. № 9. ɋ.6–7. 
36
 «ɂɫɬɨɪɢɤɢ! Ʉ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɭ…»: ɂɫɬɮɚɤ ɝɥɚɡɚɦɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
2007. 116 ɫ. 
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Ɏɨɧɞ № 1383 – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɬɞɟɥ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɩɪɢɤɚɡɵ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɛɳɟɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɄȽɉɍ ɢɦ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ.   
Ɏɨɧɞ № 2217 – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɤɚɮɟɞɪɵ, ɜɵɩɢɫɤɢ, 
ɩɪɢɤɚɡɵ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɢ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɧɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪ. ȼ ɮɨɧɞɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɚɛɨɬɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɄȽɉɍ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜ 1942 ɝ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɡ ɥɢɱɧɵɯ ɚɪɯɢɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɜɭɦɹ ɮɨɧɞɚɦɢ: ɮɨɧɞ № 1977 – ɥɢɱɧɵɣ ɚɪɯɢɜ             
ȼ. ɉ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɚ, Ɏɨɧɞ № 2308 – ɥɢɱɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɉ. ɇ. ɉɚɜɥɨɜɚ. Ʌɢɱɧɵɟ 
ɚɪɯɢɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜɵɫɨɤɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵ. Ɉɧɢ ɩɨɦɨɝɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ. ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɥɢɱɧɵɯ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ ɛɵɬ ɢ ɧɪɚɜɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɩɨɯɢ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɚɪɯɢɜɚ ɋɎɍ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɥɢ 
ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɋɎɍ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɚɡɵ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɮɨɧɞɵ ɚɪɯɢɜɚ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. ɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɄȽɍ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ ɋɎɍ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ ɟɞɢɧɵɣ ɚɪɯɢɜ, ɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɟɡɞɚ ɜ ɧɨɜɨɟ ɡɞɚɧɢɟ 
ɱɚɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɚ ɭɬɟɪɹɧɚ.  
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Ʉ ɨɫɨɛɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɋɎɍ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɪɚɡɜɢɜɚɜɲɢɯɫɹ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜ 1999 ɝ. 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɪɟɲɢɬɶ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ 
ɪɟɝɢɨɧɟ ɜ 1942–2017 ɝɝ. ȼ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜɜɟɞɟɧɵ ɧɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ ɜ ɚɪɯɢɜɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɥɢɱɧɵɯ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɤɬɨɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ȼ. ɉ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɚ, 
ɉ. ɇ. ɉɚɜɥɨɜɚ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɯ ɤɚɤ: «ɂɫɬɨɪɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ», «ɂɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ», «ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɢɛɢɪɢ», «Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ» 
ɢ ɞɪ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɭɡɚɯ 
ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 3 ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: ɋɢɛɢɪɫɤɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ 
ɮɨɪɭɦɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɸ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɫɢɛɢɪɹɤɨɜ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ 1941–1945 ɝɝ. (ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2–3 ɞɟɤɚɛɪɹ 2015 ɝ.); 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɭɱёɧɵɯ «Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɢ ɧɚɭɤɚ: ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ Ƚɨɞɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɟ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜ (ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɚɩɪɟɥɶ 
2016 ɝ.), ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ XIX Ⱦɭɯɨɜɧɨ-
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ (ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 19 ɧɨɹɛɪɹ 2016 ɝ.). ɉɨ ɬɟɦɟ 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ 9 ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ37, 2 ɢɡ ɧɢɯ ɜ 
ɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ȼȺɄ, 2 – Ɋɂɇɐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
37Ʌɢɫɢɧɚ ȿ. Ⱥ. Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ / ȿ. Ⱥ. Ʌɢɫɢɧɚ // ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ – 
ɜɡɝɥɹɞ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ: ɦɚɬ-ɥɵ ɏ ȼɫɟɪɨɫ. ɫɬɭɞ. ɧɚɭɱ. ɤɨɧɮ. ɑɚɫɬɶ 2 / Ʉɪɚɫɧɨɹɪ. ɝɨɫ. ɚɝɪɚɪ. ɭɧ-ɬ. 
– Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2015. – ɋ.280–281; Ʌɢɫɢɧɚ ȿ. Ⱥ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ ɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ / ȿ. Ⱥ. Ʌɢɫɢɧɚ // Ⱦɟɫɹɬɵɟ Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ / Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ 13-15 ɧɨɹɛɪɹ 2015 ɝɨɞɚ. – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 2015. – ɋ. 1179 – 
1181; Ʌɢɫɢɧɚ ȿ. Ⱥ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɜ ɝɨɞɵ ȼɟɥɢɤɨɣ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ / ȿ. Ⱥ. Ʌɢɫɢɧɚ // ɋɢɛɢɪɶ ɢ ɫɢɛɢɪɹɤɢ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɨɣɧɟ 1941–1945 ɝɝ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ 2–3 ɞɟɤɚɛɪɹ 2015 ɝ. – 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2015. – ɋ. 133–134; Ʌɢɫɢɧɚ ȿ. Ⱥ. Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ / ȿ. Ⱥ. Ʌɢɫɢɧɚ // Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ: 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ȼɵɩɭɫɤ VI. – ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ: ɂɡɞ-ɜɨ ɋɄɎɍ, 2016. – ɋ. 
201–206; Ʌɢɫɢɧɚ ȿ. Ⱥ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ 
ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX–XXI ɜɜ. / ȿ. Ⱥ. Ʌɢɫɢɧɚ // ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ 
ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ – 2016», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ Ƚɨɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɟ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2016. – ɋ. 78–79; Ʌɢɫɢɧɚ ȿ. Ⱥ.  ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɧɚɭɤɚ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɜ 40-ɟ ɝɝ. XX–ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜɜ. / ȿ. Ⱥ. Ʌɢɫɢɧɚ, 
Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜ // ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɢɛɢɪɢ. – Ȼɪɚɬɫɤ, 
2016. – ɋ. 90–97; Ʌɢɫɢɧɚ ȿ. Ⱥ. Ɋɨɥɶ ɫɟɬɟɜɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ) / ȿ. Ⱥ. Ʌɢɫɢɧɚ 
// The Newman In Foreign Policy. – № 35 (79). – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2017. – ɋ. 37–38; Ʌɢɫɢɧɚ ȿ. Ⱥ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ: ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ / ȿ. Ⱥ. Ʌɢɫɢɧɚ // Ⱦɭɯɨɜɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2017. – ɋ. 69–74; Ʌɢɫɢɢɧɚ ȿ. Ⱥ., 
Ʌɭɳɚɟɜɚ Ƚ. Ɇ. Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɋɒȺ: ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɋɎɍ ɢ Ƚɚɪɜɚɪɞɚ) / ȿ. Ⱥ. Ʌɢɫɢɧɚ, Ƚ. Ɇ. Ʌɭɳɚɟɜɚ 
// ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɢɛɢɪɢ. – Ȼɪɚɬɫɤ, 2017.  
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1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɄȽɉɂ ɢɦ. 
ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ (ɄȽɉɍ ɢɦ. ȼ.ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ) 
(1942–2017 ɝɝ.) 
 
1.1. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ 1942–1991 ɝɝ. 
 
Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ 30 ɦɚɹ 
1942 ɝ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɩɪɢɤɚɡ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ 
ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɢ ɋɇɄ ɋɋɋɊ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɳɟ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 1938 ɝ. 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɩɢɫɶɦɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȼɵɫɲɟɣ ɒɤɨɥɨɣ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ Ʉɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɚ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɫɨɨɛɳɚɥɨ, ɱɬɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɧɨɜɵɟ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɵ. ȼ 1939–1940 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ. Ⱦɥɹ ɟɝɨ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɦɧɨɝɨ ɭɫɢɥɢɣ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɷɬɨɬ ɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɧɟɥɟɝɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɞɨɫɬɚɜɚɥɨ.38Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɫ ɪɹɞɨɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɨ ɱɟɦ ɢ ɛɵɥɨ ɫɨɨɛɳɟɧɨ ɧɚɪɤɨɦɭ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɊɋɎɋɊ ɬ. ɓɟɝɨɥɟɜɭ – ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ ɥɢɱɧɨɣ ɛɟɫɟɞɟ, ɚ ɩɨɡɠɟ, 20 
ɦɚɪɬɚ 1939 ɝ., ɜ ɩɢɫɶɦɟ: «ɜɜɢɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɭ ɧɚɫ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, 
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ …… ɜɵ ɡɚɩɪɟɬɢɥɢ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ. 
ɉɪɨɲɭ ɜɚɲɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɢɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚɭɱɧɵɦɢ 
ɤɚɞɪɚɦɢ». ɑɟɪɟɡ ɦɟɫɹɰ ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɂ. Ⱥ. ɉɪɢɞɚɧɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɢɥ ɨɬɜɟɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɥɨɫɶ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɜ ɬɨɬ 1939–1940 ɭɱ. ɝɨɞ ɨɬɤɪɵɬ ɧɟ ɛɭɞɟɬ.39 
 ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɬɤɪɵɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɜ ɄȽɉɂ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚɹ ɜ 1942 ɝ., ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɭɞɚɱɧɨɣ.  ɉɨ ɩɪɢɤɚɡɭ № 381-ɆɄ ɨɬ 30 ɦɚɹ 
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1942 ɝ. ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɢ ɋɇɄ ɋɋɋɊ 
ɧɚɤɨɧɟɰ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɧɨɜɵɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ.40 ȿɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɪɚɟ, ɧɨ ɢ 
ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ.  ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɥɟɬ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1951 ɝ., ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɜɯɨɞɢɥ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. ɋ 1977 ɝ. ɨɧ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ, ɬɪɟɬɢɣ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢɡ 10 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɫɪɟɞɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. 
Ɂɚ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɧɚ ɩɨɫɬɭ ɞɟɤɚɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɫɦɟɧɢɥɨɫɶ 15 
ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɟɪɜɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥ ɞɨɰɟɧɬ Ⱦ. Ɇ. Ʌɟɤɚɪɟɧɤɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɜ 1942–1944 ɝɝ. ɋɪɟɞɢ ɞɟɤɚɧɨɜ, ɨɫɬɚɜɢɜɲɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɣ 
ɫɥɟɞ ɜ ɠɢɡɧɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɛɵɥɢ: Ⱥ. ɉ. Ȼɨɪɨɞɚɜɤɢɧ, ȼ. Ⱥ. ɋɬɟɩɵɧɢɧ, 
Ȼ. ȼ. Ƚɚɭɛɢɯ, ɉ. ɇ. ɉɚɜɥɨɜ, Ʌ. Ⱥ ɒɚɮɟɪɨɜɚ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɜɲɚɹ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɥɟɬ (ɫ 1959 ɩɨ 1968 ɝɝ.), ɘ. ȼ. ɀɭɪɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɋ. ɂ. Ʉɚɧɝɭɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɥ 
ɩɨɫɬ ɞɟɤɚɧɚ ɫ 1988 ɩɨ 2006 ɝɝ. ɋ 2006 ɝ. ɞɟɤɚɧɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
ɛɵɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ȿ. ȼ. Ⱥɪɬɟɦɶɟɜ41.ɇɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ 2017 ɝ. ɞɟɤɚɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ 
ȼ. ȼ. Ȼɭɥɚɧɤɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɨɦɢɦɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɞɪɭɝɢɯ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɮɟɞɪɵ ɜɯɨɞɢɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ 
ɜɫɟɨɛɳɟɣ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɧɟ 
ɯɜɚɬɚɥɨ ɧɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɧɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ. Ɍɚɤɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɧɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ. ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɟɟ 
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ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥɢ: ɞɨɰɟɧɬ Ⱥɪɨɧ Ⱥɛɪɚɦɨɜɢɱ Ɇɢɥɶɲɬɟɣɧ (1942–1943 ɭɱ. 
ɝ.), ɞɨɰɟɧɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɥɶɢɱ Ʉɥɢɛɚɧɨɜ (1943–1945 ɭɱ. ɝ.), ɞɨɰɟɧɬ Ⱥɥɟɤɫɟɣ 
ɉɚɜɥɨɜɢɱ Ȼɨɪɨɞɚɜɤɢɧ (1945–1946 ɭɱ. ɝ.)42 ɢ ɞɪ. 
ɋ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɟɪɟɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ 
ɜɫɬɚɥɚ ɡɚɞɚɱɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ.  Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɣ ɢ 
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɢ ɜɡɚɢɦɧɵɦ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɢɬɨɝɨɜ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɢ ɩɭɬɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɬɱɟɬɨɜ.43 Ⱦɥɹ ɨɛɦɟɧɚ ɨɩɵɬɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɫɨ 
ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ. 
ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ 1946 ɝ. ɤɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɞɜɟ: ɤɚɮɟɞɪɭ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɢɡɛɪɚɧ ɋɬɟɩɵɧɢɧ ȼɚɫɢɥɢɣ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɢ ɤɚɮɟɞɪɭ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɛɵɥ Ɋɵɝɞɵɥɨɧ 
ɗɪɦɟɧɬɨ Ɋɢɧɝɢɧɨɜɢɱ, ɚ ɫ ɦɚɪɬɚ 1947 ɝ. – Ⱥɧɞɪɟɣ ɂɨɫɢɮɨɜɢɱ Ȼɥɢɧɨɜ. Ɍɚɤɨɟ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɜɨɣɧɵ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɪɚɦɤɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. ȼɨɟɧɧɵɟ 
ɧɭɠɞɵ ɫɬɚɥɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵ, ɢ ɩɟɪɟɞ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɥɚ ɝɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ - 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɚ ɜɭɡɚ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ, ɱɬɨ ɬɨɪɦɨɡɢɥɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ 
ɬɪɭɞɨɜ ɭɱɟɧɵɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. Ɍɚɤɠɟ ɫɬɨɢɬ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɨ ɫɤɭɞɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ, 
ɩɥɨɯɨɣ ɨɞɟɠɞɟ, ɨ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɝɨ ɛɵɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɬɪɨɧɭɥ ɜɫɟɯ, ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. 
ȼ 1948–1949 ɝɝ. ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɢɦɟɥ 2 ɤɚɮɟɞɪɵ: ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ – 4 
ɲɬɚɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 2 ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɹ; (ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ – Ⱥ. ɂ. Ȼɥɢɧɨɜ, ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. 
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ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ); ɢ ɤɚɮɟɞɪɭ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ – 5 ɲɬɚɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɡɚɜ. 
ɤɚɮɟɞɪɨɣ – ȼ. Ⱥ. ɋɬɟɩɵɧɢɧ, ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɞɟɤɚɧ).44 Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫ 
ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɧɟ ɛɵɥɚ ɪɟɲɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥɢ ɫɥɚɛɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɟɳɟ ɧɟ ɢɦɟɜɲɢɟ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɥɢɛɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɲɤɨɥ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɫɢɥɵ Ʉɪɚɣɤɨɦɚ ȼɄɉ (ɛ). Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɦɟɥɚ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ȼɍɁɟ 
– ɭ 58% ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɨɧ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥ 5 ɥɟɬ.45 Ɉɫɬɪɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜ 
ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤɚɞɪɚɯ ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɪɚɠɚɥɫɹ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬɵ: ɛɵɥɢ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɤ ɥɟɤɰɢɹɦ, ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɨɱɟɧɶ ɠɟɫɬɤɨ. Ɂɚ ɞɜɚ ɫɪɵɜɚ ɡɚɧɹɬɢɣ ɛɟɡ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɛɵɥ ɭɜɨɥɟɧ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ-ɥɟɧɢɧɢɡɦɚ 
ȼ. Ʉ. Ʌɨɝɜɢɧɨɜ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 1940–ɧɚɱɚɥɟ 1950-ɯ ɝɝ. ɩɨ ɫɬɪɚɧɟ 
ɩɪɨɤɚɬɢɥɚɫɶ ɜɨɥɧɚ ɪɟɩɪɟɫɫɢɣ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ. ɑɚɫɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ ɨɛɜɢɧɹɥɚɫɶ ɜ «ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɦ 
ɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɢɡɦɟ». ɇɚɩɪɹɠɟɧɧɚɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɜ ɜɭɡɚɯ.  
ȼ ɤɨɧɰɟ 1940-ɯ ɝɝ. ɛɵɥ ɪɟɩɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ 
ɉ. Ʉ. ɋɦɟɹɧ. Ɂɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ «ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ» 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɨɧ ɛɵɥ ɚɪɟɫɬɨɜɚɧ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɫɭɠɞɟɧ ɧɚ 10 ɥɟɬ ɥɢɲɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɜ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɥɚɝɟɪɟɣ. ȼ ɢɸɧɟ 1955 ɝ. ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɪɟɚɛɢɥɢɬɢɪɨɜɚɧ ɫ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɩɪɚɜ ɢ ɫɬɚɠɚ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ 1948–1949 ɝɝ. ɧɚɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɟɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ: 
ȼ. Ⱥ. ɋɬɟɩɵɧɢɧɵɦ, Ⱥ. ɂ. Ȼɥɢɧɨɜɵɦ ɢ ɉ. ɂ. ɐɢɥɢɤɢɧɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɟɡɞɢɥɢ ɜ ɧɚɭɱɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ 
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ɡɧɚɧɢɣ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ Ⱥ. ɂ. Ȼɥɢɧɨɜɵɦ ɛɵɥɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ «Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɸɝɚ ɋɒȺ (1865–1876 ɝɝ.)», ɫɬɚɬɶɢ «Ʉ 
ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɢ ɦɟɠɞɭ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɢ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ» ɢ 
«Ɏɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɒȺ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «Ⱥɦɟɪɢɤɚ»», ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɭɠɢɥɚ 
ɞɟɥɭ ɪɚɡɨɛɥɚɱɟɧɢɹ ɥɠɟɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɣ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ.46 
ȼ 1950–1951 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɭ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɵɥɢ 
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵ: ȼ. Ⱥ. Ƚɠɟɳɚɤ – ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ (ɜ 
ɩɪɨɲɥɨɦ «ɨɬɥɢɱɧɢɤ» ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ), Ⱦ. Ⱥ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ – ɞɥɹ ɤɭɪɫɚ ɞɪɟɜɧɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, Ʌ. Ⱥ. ɒɚɮɟɪɨɜɚ – ɞɥɹ ɤɭɪɫɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɪɟɞɧɢɯ ɜɟɤɨɜ, ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɭ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ – ɉ. ɇ. ɉɚɜɥɨɜ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ 1950-ɟ ɝɨɞɵ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɨ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɨ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɨɬɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɫɧɢɠɚɥɨɫɶ. Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚɜɚɥ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɪɨɫɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. Ɂɚɳɢɬɢɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɜ 1951 ɝ. –
Ʌ. Ⱥ. ɒɚɮɟɪɨɜɚ, ɉ. ɇ. ɉɚɜɥɨɜ; 1954 ɝ. – Ʌ. ȼ. Ȼɨɥɬɢɧɫɤɚɹ, 1955 ɝ. – ɩɨɫɥɟ 
ɝɨɞɢɱɧɨɣ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɵ ɡɚɳɢɬɢɥɫɹ Ɇ. Ȼ. ɒɟɣɧɮɟɥɶɞ; ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɝɨɞɭ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨɥɭɱɢɥɚ Ɇ. ɂ. ȿɮɪɟɦɨɜɚ.47 
ɋ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1955 ɝ. ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ ɢ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɵɥɢ 
ɫɧɨɜɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɨɞɧɭ ɤɚɮɟɞɪɭ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɛɵɥ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɨɰɟɧɬ ȼ. Ⱥ. ɋɬɟɩɵɧɢɧ. ɋɪɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɛɵɥ ɭɜɟɥɢɱɟɧ 
ɞɨ 5 ɥɟɬ.  ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ȼ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɛɵɥɢ 
ɜɜɟɞɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ, ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢ ɧɨɜɟɣɲɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ. 
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 ɋ 1951 ɝ. ɩɨ 1976 ɝ. ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɛɵɥ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɥɟɬ (ɫ 1959 ɩɨ 1968 ɝɝ.) ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥɚ 
Ʌ. Ⱥ. ɒɚɮɟɪɨɜɚ. ȼ 1956–1957 ɝɝ. ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ – ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥ 
ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ: ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, 
ɹɡɵɤɨɜɟɞɨɜ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɨɜ. ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 1951 ɝ. ɛɵɥɢ ɜɜɟɞɟɧɵ 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟ ɤɭɪɫɵ: ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ, ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɢɫɬɨɪɢɹ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ, ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ ɦɟɥɨɦ ɧɚ ɞɨɫɤɟ.48 
ɋɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 1950-ɯ ɝ. ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɋɋɋɊ ɛɵɥ ɜɡɹɬ ɤɭɪɫ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ, ɬ.ɟ. ɜ ɋɢɛɢɪɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. ȼ ɷɬɢ ɠɟ ɝɨɞɵ ɜ ɤɪɚɟ ɨɬɤɪɵɜɚɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɜɭɡɵ, 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɨɫɶ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɟ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ. ɉɟɪɟɞ ɫɬɪɚɧɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ 
ɫɬɨɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɋɚɦɵɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ 50–60-ɟ ɝɝ. XX ɜ. ȼ 1950-ɯ ɝɝ. ɧɚɱɚɥɢ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. Ɍɚɤ ɛɵɥɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ, ɝɞɟ 
ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȼ. Ⱥ. ɋɬɟɩɵɧɢɧɚ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ ɋɢɛɢɪɢ ɜ ɷɩɨɯɭ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɧɚɭɤɨɣ. Ɂɚ 
1955–1956 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɡɚɳɢɬɢɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ 10 ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɇɚɞ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɦɢ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ 6 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɥ Ⱥ. ɂ. Ȼɥɢɧɨɜ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ 
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɤɪɚɹ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɵɬɚɥɢɫɶ 
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ȼɍɁɚɯ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ Ʉɉɋɋ, ɪɟɲɟɧɢɣ XXII ɫɴɟɡɞɚ ɩɚɪɬɢɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɢɸɧɶɫɤɨɝɨ ɩɥɟɧɭɦɚ ɐɄ Ʉɉɋɋ 1963 ɝ. ɩɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ. Ƚɥɚɜɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɟɣ ɢɞɟɣɧɨ – ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɚɪɬɢɢ ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡɧɶ 
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ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ʉɉɋɋ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɧɨɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɛɨɪɶɛɚ 
ɩɪɨɬɢɜ ɩɟɪɟɠɢɬɤɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɥɸɞɟɣ.  ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɤɚɮɟɞɪɚ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ ɫɬɚɜɢɥɚ ɫɜɨɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɨɫɬɶ ɤɨ ɜɫɹɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ ɨɬ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨ-
ɥɟɧɢɧɫɤɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ɋ 1964 ɝ. ɫɬɚɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨɯɨɞɵ ɩɨ 
ɥɟɧɢɧɫɤɢɦ ɦɟɫɬɚɦ, ɜ ɦɭɡɟɢ, ɡɚɫɥɭɲɢɜɚɥɢɫɶ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɫ ɪɟɱɶɸ ȼ. ɂ. Ʌɟɧɢɧɚ, 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɥɟɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ʉɚɤɢɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ 
ɭɱɢɬɟɥɶ». ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢɸɧɶɫɤɨɝɨ ɩɥɟɧɭɦɚ ɐɄ Ʉɉɋɋ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ʉɨɦɦɭɧɢɡɦ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»49. 
ɉɨɫɥɟ ɩɥɟɧɭɦɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɢɡɨɲɥɨ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɫɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ 
ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ 
ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɫ ɞɨɤɥɚɞɚɦɢ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ ɢɸɧɶɫɤɨɝɨ 
ɩɥɟɧɭɦɚ ɐɄ Ʉɉɋɋ 1963 ɝ. ȼɫɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɡɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ.50 
ȼ 1960-ɟ ɝɝ. ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɨɤɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɣ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ. ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɩɨɥɧɹɥɢ ɪɹɞɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɭɡɨɜ ɢ ɲɤɨɥ, ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɭɱɢɥɢɫɶ ɜ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɜ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ51. Ɍɪɭɞɧɨ ɛɵɥɨ ɧɚɣɬɢ ɲɤɨɥɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɦɭɡɟɹ ɢɥɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɭɠɤɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ ɤɪɚɟ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɛɵɥɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ. ȼ 1964 ɝ. 5 ɤɭɪɫ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɛɵɥ ɜɵɩɭɳɟɧ ɞɨɫɪɨɱɧɨ.  
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ȼ 1963–1964 ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɨɞɚɯ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɚ 
ɜɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɟɟ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɢɥɢ ɜ Ʉɪɚɟɜɨɦ ɦɭɡɟɟ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɟɥɚɫɶ ɢ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɪɚɫɤɨɩɤɚɯ ɜ ɤɪɚɟ. ɍɱɟɛɧɚɹ ɢ ɧɚɭɱɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɧɟ ɛɵɥɚ ɛɵ ɫɬɨɥɶ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɛɟɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɛɵɥɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ 17 ɲɤɨɥ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɚɮɟɞɪ ɛɵɥɨ 
ɲɟɮɫɬɜɨ ɧɚɞ «ɫɜɨɟɣ» ɲɤɨɥɨɣ: ɭ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ – ɋɬɟɤɥɨɡɚɜɨɞɫɤɚɹ 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ № 2052. 
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɞɜɟɥɚ ɤ ɢɞɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɵ.  ɉɟɪɜɚɹ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɜ 1951 ɝ. ɩɪɢ ɤɚɮɟɞɪɟ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ-ɥɟɧɢɧɢɡɦɚ. ȼ 
1964 ɝ. ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ ɨɬɤɪɵɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɉɋɋ. ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɝɨɞɭ 
ɭɱɟɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɯ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɉɋɋ. ɉɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ ɫɬɚɥɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ 1976 ɝ., ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɥɫɹ ɞɨɤɬɨɪ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɱɥɟɧ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɯ ɢ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ Ɇ. Ȼ.  ɒɟɣɧɮɟɥɶɞ. Ɉɧ ɜɵɩɭɫɬɢɥ 8 
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɡɚɳɢɬɢɜɲɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. ɂɡ ɧɢɯ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ȼ. ɂ. Ɏɟɞɨɪɨɜɚ, ȼ. ə. Ȼɭɬɚɧɚɟɜ ɡɚɳɢɬɢɥɢ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ.  
Ⱥɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ ɩɨ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɜ 1993 ɝ., ɩɨ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɜ 
1995, ɩɨ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ – ɜ 1999 ɝ.53. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɬɤɪɵɜɲɢɦɫɹ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚɦ, 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ, 
ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɫɵɥɤɢ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɞɪ. ɧɚ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. ɗɬɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ 2000 ɝ. ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
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ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ. ɉɟɪɜɨɣ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɤɨɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
ɫɬɚɥɚ ɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɰɚ Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ54.  
Ʉ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 1970-ɯ ɝɝ. ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɨɫɨɡɧɚɜ, ɱɬɨ ɜɭɡɵ ɪɟɡɤɨ 
ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɪɢɲɥɨ ɤ ɢɞɟɟ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ȼɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ. ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɛɵɥ ɤɭɡɧɢɰɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ. 
ȼ 70-ɟ ɝɝ. XX ɜ. ɜ ɋɢɛɢɪɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨɜɵɯ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɧɬɪɨɜ. Ɍɚɤ, ɜ ɄȽɉɂ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ Ⱦɪɨɡɞɨɜ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɛɵɥɚ 
ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɋɢɛɢɪɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ Ⱥɇ ɋɋɋɊ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɫɩɟɰɤɭɪɫɵ ɢ ɫɩɟɰɫɟɦɢɧɚɪɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟɦɭ 
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɧɚɭɱɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɛɵɥɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ 
ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɤɚɮɟɞɪɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɬɚɥɚ ɜɟɫɬɢɫɶ ɩɨ ɬɟɦɟ 
«ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ ɋɢɛɢɪɢ». ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɚɮɟɞɪɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ 
«ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ». ɋ 1977 ɝ. ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɫɜɨɞɚ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɢ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ Ƚ. Ɏ. Ȼɵɤɨɧɹ, 
ɇ. ɂ. Ⱦɪɨɡɞɨɜ.  
ɉɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ, ɧɚɱɚɜɲɚɹɫɹ ɜɨ 2-ɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 1980-ɯ ɝɝ., ɩɪɢɧɟɫɥɚ 
ɝɥɚɫɧɨɫɬɶ, ɨɬɦɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɡɭɪɵ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɚɦɹɬɢ ɨɬ ɪɚɡɧɵɯ ɬɚɛɭ. Ɇɧɨɝɢɟ ɡɚɩɪɟɬɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɬɟɦɵ ɢ 
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ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɛɭɪɧɵɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɦɟɧɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɜ ɄȽɉɍ ɩɪɨɲɟɥ ɞɨɥɝɢɣ ɢ 
ɬɹɠɟɥɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ. Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ 
ɧɚɭɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
 
1.2. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɄȽɉɍ ɜ 1992–
2017 ɝɝ. 
 
ȼ 1990–ɧɚɱɚɥɟ 2000-ɯ ɝɝ. ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɜ ɄȽɉɍ ɫɬɚɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ. ȼ 1990-ɟ ɝɝ. ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɧɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɢ ɝɪɚɧɬɨɜ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ, ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɪɯɢɜɚɯ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ.  
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɨɜ ɢ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ 
ɂ. ɉ. ɉɚɜɥɨɜɚ ɜ 1998 ɝ. ɜɵɢɝɪɚɥɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢɸ Ɏɨɧɞɚ Ɏɨɥɶɤɫɜɚɝɟɧɚ ɧɚ 
ɲɟɫɬɢɦɟɫɹɱɧɭɸ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɉɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɤɨɧɰɟ XIX–ɧɚɱ. XX ɜ.», ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɜ ɚɪɯɢɜɚɯ ɉɨɬɫɞɚɦɚ ɢ 
Ɇɸɧɯɟɧɚ, ɜɟɥɚ ɫɟɦɢɧɚɪ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɢɛɢɪɢ ɜ Ɇɸɧɯɟɧɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. 
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Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ ɜ 2003–2004 ɝɝ. ɩɨ ɝɪɚɧɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɏɭɥɛɪɚɣɬ 
(ɋɒȺ) ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɢ ɚɪɯɢɜɟ ɋɬɷɧɮɨɪɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɝɞɟ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɫɚɦɵɣ ɩɨɥɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɩɨ ɷɫɟɪɨɜɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ.  
ȼ 2007 ɝ. Ⱥ. ȼ. Ɂɛɟɪɨɜɫɤɢɣ ɜɵɢɝɪɚɥ ɝɪɚɧɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɬɫɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ ɊɎ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Open World, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɩɨɫɟɬɢɥ ɇɟɜɚɞɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ ȿ. ȼ. Ɋɨɛɨɧɟɧ (1998 ɝ.) ɢ 
Ɇ. Ⱥ. ɑɟɪɧɨɜɚ (2000 ɝ.) ɫɬɚɥɢ ɫɬɢɩɟɧɞɢɚɧɬɤɚɦɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɥɚɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ Ȼɟɥɝɪɚɞɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɘɝɨɫɥɚɜɢɹ) ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɴɟɡɞɟ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ – 
ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɫɟɪɛɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɟɦ ɜ Ȼɟɥɝɪɚɞɟ, 
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɟ, ɉɪɢɲɬɢɧɟ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɢɦɟɥɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. ȼ 1991–1994 ɝɝ. ɚɪɯɟɨɥɨɝɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɲɬɚɬɚ 
ɉɟɧɫɢɥɶɜɚɧɢɹ (ɋɒȺ), ɚ ɜ 1995–2000 ɝɝ. ɢɯ ɤɨɥɥɟɝɢ ɢɡ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ (Ȼɟɥɶɝɢɹ) ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɫ 
ɭɱɟɧɵɦɢ ɄȽɉɍ ɪɚɫɤɨɩɤɢ ɜ ɡɨɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ȼ 2001, 2003 
ɢ 2007 ɝɝ. ɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɟ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɭɸ Ɇɨɧɝɨɥɢɸ, ɏɚɤɚɫɢɸ ɢ Ɍɭɜɭ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɜɟɥɢ 
ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ 
ɛɨɥɟɟ 50 ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫ 1992 ɝ. ɫɬɚɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɋɚɛɨɬɭ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ ȼ. ɉ. Ʉɪɢɜɨɧɨɝɨɜ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ 
ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɧɚɪɨɞɚɦ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɋ 1995 ɝ. ɷɬɧɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɛɵɥɚ 
ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɩɨ ɷɬɧɨɥɨɝɢɢ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɥɨ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɦɚɫɲɬɚɛɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ȼɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɛɨɥɟɟ 20 ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
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ɩɨɟɡɞɨɤ ɧɚ Ɍɚɣɦɵɪ, ɜ ɗɜɟɧɤɢɸ, ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɋɚɹɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɣɨɧɵ.55 
ȼ. ɉ. Ʉɪɢɜɨɧɨɝɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥ ɩɨ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, 
ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɬɚɬɶɸ «Ɍɚɣɦɵɪɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɚɜɬɨɪ ɨɩɢɫɚɥ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɭɸ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɟɣ ɩɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɍɚɣɦɵɪɚ56. Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ȼ. ɉ. Ʉɪɢɜɨɧɨɝɨɜ ɛɵɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɟɪɜɨɝɨ «ɗɬɧɨɚɬɥɚɫɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ»57, ɝɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɲɢɪɨɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ 137 ɧɚɪɨɞɨɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ. ȼ ɫɬɚɬɶɹɯ 
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɤɚɪɬɵ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɣ ɋɢɛɢɪɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɱɟɪɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɵɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɪɚɹ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. 
ȼ 1997 ɝ. ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ȼȺɄ ɢ Ɇɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ ɧɚ ɛɚɡɟ ɄȽɉɍ ɛɵɥ 
ɨɬɤɪɵɬ ɫɨɜɟɬ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɛɵɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ 16 
ɱɥɟɧɨɜ, ɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɫɨɜɟɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɇ. ɂ. Ⱦɪɨɡɞɨɜ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ, 
ɡɚɳɢɬɢɜɲɢɯɫɹ ɜ 1998 ɝ. ɛɵɥ ȼ. ȼ. Ȼɭɥɚɧɤɨɜ58 – ɧɵɧɟ ɞɟɤɚɧ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ȼ 2003 ɝ. ɫɨɜɟɬ ɛɵɥ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧ 
ɢɡ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɨɝɨ ɜ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɣ.  Ɂɚ 11 ɥɟɬ ɞɨɤɬɨɪɚɦɢ ɧɚɭɤ ɫɬɚɥɢ 5 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ 
ɱɢɫɥɟ ɤɨɬɨɪɵɯ Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ59, ɉ. Ʉ. Ʉɚɪɦɚɧɨɜ60, Ɉ. Ⱥ. ɇɢɤɢɮɨɪɨɜ61 ɢ ɞɪ. 
Ʉ 2017 ɝ. ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɪɟɲɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨ- 
                                                             
55Ɋɨɛɨɧɟɧ ȿ. ȼ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2008. ɋ. 343–348. 
56Ʉɪɢɜɨɧɨɝɨɜ ȼ. ɉ. Ɍɚɣɦɵɪɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ: [ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɍɚɣɦɵɪɚ]. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 1993. № 149. ɋ. 3. 
57ɗɬɧɨɚɬɥɚɫ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɂɡɞɚɧɢɟ ɜɬɨɪɨɟ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɨɟ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2008. 224 c. 
58Ȼɭɥɚɧɤɨɜ ȼ. ȼ. ɉɨɡɞɧɟɮɟɨɞɚɥɶɧɵɣ ɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞ (ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ȿɧɢɫɟɣɫɤɚ 
1724–1822 ɝɝ.): ɚɜɬɨɪɟɮ... ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 1998. 
59Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ Ɉ.ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɢɞɟɣɧɨɦ ɧɚɫɥɟɞɢɢ 
ȼ. Ɇ. ɑɟɪɧɨɜɚ. Ⱦɢɫɫ…ɞɨɤ.ɢɫɬ.ɧɚɭɤ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2006. 
60Ʉɚɪɦɚɧɨɜ ɉ.Ʉ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ (1940–
2000 ɝɝ.). Ⱦɢɫɫ…ɞɨɤ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2004. 
61ɇɢɤɢɮɨɪɨɜ Ɉ. Ⱥ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. 
Ⱦɢɫɫ…ɞɨɤ.ɢɫɬ. ɧɚɭɤ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ,2004. 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɵɡɨɜɵ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɧɚɭɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɜɟɞɭɬ 
ȼ. ȼ. Ȼɭɥɚɧɤɨɜ, ȿ. ȼ. ȼɵɞɪɢɧ, Ⱦ. ȼ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ, Ⱥ. ȼ. Ɂɛɟɪɨɜɫɤɢɣ, 
ɋ. ɂ. Ʉɚɧɝɭɧ, ɂ. ɇ. ɐɟɧɸɝɚ, Ʌ. ɇ. ɋɥɚɜɢɧɚ, ɘ. ɇ. əɛɥɨɤɨɜ, Ƚ. Ɏ. Ȼɵɤɨɧɹ, 
Ʌ. Ƚ. Ʌɢɫɢɧɚ, Ʌ. ɂ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ, ȼ. ɂ. Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ɢ ɞɪ. 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ ɢɦɟɥ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ «ɷɥɢɬɚɪɧɨɝɨ» 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɫɟɛɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɯ 
ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɢ ɩɚɪɬɢɣɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ, ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ, ɧɨ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ-
ɢɫɬɨɪɢɤɚɦ, ɜɧɟɫɲɢɦ ɧɟɨɰɟɧɢɦɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɤɚɤ ɜ 
ɋɢɛɢɪɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
 
1.3. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ 1942–1991 ɝɝ. 
 
ɉɟɪɜɵɣ ɧɚɛɨɪ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɫɨɫɬɨɹɥ ɢɡ 57 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, 
ɬɨɥɶɤɨ 32 ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɞɥɢɥɨɫɶ 4 ɝɨɞɚ. ɂ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ, ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɥɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ.  ȼ 
ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ 
8–10 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, ɱɚɫɬɨ ɛɵɥɨ ɟɳɟ ɯɨɥɨɞɧɟɟ. ɇɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ 
ɨɬɪɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɭɱɟɛɵ ɞɥɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɞɪɨɜ ɢ ɭɝɥɹ, ɪɚɫɱɢɫɬɤɢ ɞɨɪɨɝ, ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɝɨɫɩɢɬɚɥɹɯ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɧɟɫɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɜɨɟɧɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ. ȼ 1943 ɝ. ɤɚɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɫɛɨɪɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɬɚɧɤɨɜɭɸ ɤɨɥɨɧɧɭ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ» ɢ ɫɚɦɨɥɟɬ 
«ɉɚɪɢɠɫɤɚɹ ɤɨɦɦɭɧɚ». ɋ 1944 ɝ. ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɟɞɢɧɵɣ ɜɨɟɧɧɵɣ 
ɞɟɧɶ. Ʌɵɠɧɵɟ ɤɪɨɫɫɵ ɧɨɫɢɥɢ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼɨɟɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, 
ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɲɟɮɫɬɜɨ ɧɚɞ ɝɨɫɩɢɬɚɥɹɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɛɵɥɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ, ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɛɟɡ ɭɳɟɪɛɚ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ – 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɹɧɜɚɪɟ 1947 ɝ. ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
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ɋɆ ɋɋɋɊ № 170 ɨɬ 29.01.47 ɝ. ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɨɟɧɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɤɭɪɫɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ. ɇɚ 1, 
2, 3 ɤɭɪɫɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ ɧɚ 1 ɤɭɪɫɚɯ ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ 
ɛɵɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɮɢɡɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ 2 ɱɚɫɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ.62 
15 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1945 ɝ. ɋɇɄ ɋɋɋɊ ɩɪɢɧɹɥ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɫɩɟɜɚɸɳɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɨɧɚ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɚɫɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɭɱɢɥɫɹ ɧɚ «ɯɨɪɨɲɨ» ɢ «ɨɬɥɢɱɧɨ»)63. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢɧɹɥɨ 
ɪɹɞ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɨɩɥɚɬɵ ɡɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɢɠɞɢɜɟɧɰɟɜ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɞɟɬɟɣ ɨɮɢɰɟɪɨɜ, ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɧɚ ɜɨɣɧɟ. 
 ȼɫɟ ɷɬɢ ɦɟɪɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɟɲɟɧɢɸ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɜɫɬɚɜɲɢɯ ɩɟɪɟɞ ɜɭɡɚɦɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɞ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɄȽɉɂ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɬɫɟɜɚ.  
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɬɹɝɨɬɵ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɢɸɥɟ 1946 ɝ. ɧɚ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤ. ɂɫɬɮɚɤ ɨɤɨɧɱɢɥɢ 16 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ 2 – ɫ ɨɬɥɢɱɢɟɦ, 5 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɛɵɥɢ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ.  
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɛɵɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. ȼ 
ɨɬɱɟɬɟ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɡɚ 1948–1949ɝɝ. ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
ɢɦɟɥɢɫɶ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɥɢɲɶ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ ɞɨ ɏIɏ ɜɟɤɚ, ɚ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɟɦɟɫɬɪɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɨɥɭɱɟɧɨ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. Ɉɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɛɵɥɨ ɩɨ ɧɨɜɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɛɵɥɨ– ɩɨ ɧɨɜɟɣɲɟɣ, ɚ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɥɟɤɰɢɢ, ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɟ ɜ 
ɜɵɫɲɟɣ ɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɉɨ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɪɟɞɧɢɯ ɜɟɤɨɜ ɥɢɲɶ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɦɟɥɨɫɶ ɨɤɨɥɨ 10 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ, 
                                                             
62«ɂɫɬɨɪɢɤɢ! Ʉ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɭ…»: ɂɫɬɮɚɤ ɝɥɚɡɚɦɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
2007. ɋ.7. 
63
 ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɤɚɡɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ). Ɇ, 1948. ɋ. 73. 
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ɚ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ – ɜɫɟɝɨ 1 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɤɪɚɣɧɟ ɨɫɥɨɠɧɹɥɚɫɶ 
ɪɚɛɨɬɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ, ɞɚɠɟ ɩɨ ɬɚɤɢɦ 
ɭɡɥɨɜɵɦ ɬɟɦɚɦ, ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɨ-ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ 1904–1905ɝɝ., ɉɟɪɜɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ 
ɜɨɣɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ.64 
ȼ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɦɢɦɨ ɭɱɟɛɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɫɬɨɹɥɚ ɡɚɞɚɱɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɵɬɚ ɢ ɞɨɫɭɝɚ.  
ȼ 1974 ɝ. ɇ. ɂ. Ⱦɪɨɡɞɨɜɵɦ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɤɪɭɠɨɤ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɄȽɉɂ. ȼ 1976 ɝ. ɨɬɤɪɵɥɫɹ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɟɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɭɪɫɨɜ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɛɟɫɰɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɣ ɨɩɵɬ. ȼ 1977 ɝ. ɛɵɥ 
ɫɨɡɞɚɧ ɥɚɝɟɪɶ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ «ɘɧɵɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝ», ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɢ ɫɬɢɥɸ ɧɟ ɢɦɟɜɲɢɣ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɋɋɋɊ. ȿɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɫɬɚɥ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ Ⱥ. Ⱥ. ɉɹɫɟɰɤɢɣ65. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1980-ɯ ɝɝ. 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɭɠɤɚ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɜ ɄȽɉɂ ɢ ɥɚɝɟɪɹ «ɘɧɵɣ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝ» ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɧɚ ɤɪɚɟɜɨɦ ɢ ɜɫɟɫɨɸɡɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ȼ 1982 ɝ. 
ɤɪɭɠɨɤ ɫɬɚɥ ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɤɨɦɫɨɦɨɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɚ 
ɜ 1983 ɝ. ɩɨɥɭɱɢɥ ɛɪɨɧɡɨɜɭɸ ɦɟɞɚɥɶ ɧɚ ȼȾɇɏ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ. ȼ 1984 ɝ. ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɄȽɉɍ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɩɟɪɜɚɹ ȼɫɟɫɨɸɡɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ 100-ɥɟɬɢɸ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹ Ⱥɮɨɧɬɨɜɨɣ ɝɨɪɵ. 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ, ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɢ ɞɨ 1990 
ɝ., ɜɟɫɨɦɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢɝɪɚɥɚ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ. 
ɇɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ, ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɭɡɚɯ ɫɬɪɚɧɵ, ɛɵɥɨ ɪɚɡɜɢɬɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. 
ɉɨɫɬɭɩɚɜɲɢɟ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ, ɭɠɟ ɢɦɟɥɢ 
ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɢɨɧɟɪɫɤɨɣ ɢ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨɣ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɢ ɟɞɢɧɟɧɢɸ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɛɵɥ ɤɭɡɧɢɰɟɣ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ 
ɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ, 
                                                             
64ȽȺɄɄ. Ɏ. 2217. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 313. Ʌ. 10-11. 
65Ⱥɤɢɦɨɜɚ ȿ. ȼ. Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2007. ɋ. 320. 
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ɨɛɭɱɚɹɫɶ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢ ɫɜɨɸ ɤɚɪɶɟɪɭ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ 
ɩɚɪɬɢɣɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɚ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨ 
ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɬɜɟɱɚɥɚ ɡɚ ɜɫɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɋɬɨɢɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɨɫɬɵ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟ ɜ ɄȽȻ, 
ɎɋȻ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɢɦɟɥɢ ɯɨɪɨɲɭɸ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɭɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɟɛɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ 
ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ. 
ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɟɫɥɢ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɇɚ ɡɚɨɱɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɜ 1949–1950 ɝɝ. ɨɛɭɱɚɥɫɹ Ⱦɦɢɬɪɢɣ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ȼɨɥɤɨɝɨɧɨɜ, ɫɟɦɶɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ 1937 ɝ. ɛɵɥɚ ɜɵɫɥɚɧɚ ɜ 
ɂɪɛɟɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɬɚɜɲɢɣ ɞɨɤɬɨɪɨɦ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɱɥɟɧɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ.  
ȼ 1949 ɝ. ɨɤɨɧɱɢɥɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɇɢɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɧɚ 
ɏɪɹɫɬɨɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɨɥɟɟ 10 ɥɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɚ ɛɟɡɡɚɜɟɬɧɨ ɫɥɭɠɢɥɚ ɫɜɨɟɦɭ ɞɟɥɭ, ɨɫɬɚɜɢɜ ɡɚɦɟɬɧɵɣ ɫɥɟɞ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɟɬɢ ɲɤɨɥ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɜɵɪɚɫɬɢɥɚ ɧɟɦɚɥɨ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɫ 1962 ɝ. ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɧɚ 
ɤɚɮɟɞɪɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɜ ɄȽɉɂ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɧɚ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥɚ 50 ɥɟɬ, ɢɦɟɥɚ ɦɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɝɪɚɞ, ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ - 
ɡɜɚɧɢɟ «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɲɤɨɥ ɊɋɎɋɊ».  
ȼ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤ 
ȼɈȼ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ ɋɢɧɹɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɛɨɬɚɥ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɡɚɜɭɱɟɦ, 
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ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɲɤɨɥɵ № 17, ɚ ɜ 1957 ɝ. ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ ɩɟɪɜɭɸ ɜ ɤɪɚɟ ɲɤɨɥɭ-
ɢɧɬɟɪɧɚɬ.  
ȼ 1956 ɝɨɞɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɜɭɡɚ ɨɤɨɧɱɢɥɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ 
ɉɨɩɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɤɪɚɹ ɜ ɩ. ɉɨɞɬɟɫɨɜɨ, 
ɪɹɞɟ ɲɤɨɥ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. ɋ 1974 ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɲɤɨɥɵ № 42, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɛɚɡɨɜɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɂɚ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɤɪɚɟ Ɍ. ȼ. ɉɨɩɨɜɚ ɜ 1986 ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ ɭɞɨɫɬɨɟɧɚ ɩɨɱɟɬɧɨɝɨ ɡɜɚɧɢɹ 
«Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɲɤɨɥ ɊɋɎɋɊ».  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɧɟɥɟɝɤɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɫɭɦɟɥ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫɨ 
ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ – ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɛɵɬɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɤɪɭɠɤɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɪɚɛɨɬɚɥɢ 
ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɜɭɡɚɯ, ɦɭɡɟɹɯ, ɲɤɨɥɚɯ ɤɪɚɹ, ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɨɫɬɵ. ɂɡ ɧɢɯ ɛɨɥɟɟ 30 ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɵɥɢ ɭɞɨɫɬɨɟɧɵ ɩɨɱɟɬɧɨɝɨ ɡɜɚɧɢɹ 
«Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɲɤɨɥ ɊɋɎɋɊ». 
1.4. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
ɄȽɉɍ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɳɟɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɊɎ (1992–2017 ɝɝ.) 
 
ȼ 90-ɟ ɝɝ., ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɡɚɬɹɠɧɵɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɧɨɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɩɥɚɧɨɜ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. ȼɦɟɫɬɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɉɋɋ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɧɨɜɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ 
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«ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ», ɚ ɜ 1996 ɝ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɤɭɪɫ «ɂɫɬɨɪɢɹ 
ɦɢɪɨɜɵɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ». ȼ 2001 ɝ. ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚ ɫɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɚɮɟɞɪɚ 
Ʉɉɋɋ ɢ ɛɵɥɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɚ ɫ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜ. ɜ ɄȽɉɍ ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɧɚ 3-ɯ ɢɡ 9 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚ: «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɹɦ 
«ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨ», «ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ», «ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ». 6 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɟɪɟɲɥɢ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ: «ɂɫɬɨɪɢɹ», «Ɉɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ 
ɫɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɢɤɢ», «ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɦɢɪɨɜɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ», 
«ɉɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ» (ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ»), «Ɇɭɡɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ» (ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣ 
ɬɭɪɢɡɦ ɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»), «ȼɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ».  
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XXI 
ɜɜ. ɫɨɫɬɨɹɥ ɢɡ 5 ɤɚɮɟɞɪ: ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, 
ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɚɜɚ, ɪɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɭɡɟɟɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɤɚɮɟɞɪɟ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɦɭɡɟɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɋɢɛɢɪɢ. Ʉɚɮɟɞɪɭ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɫ 2014 ɝ. ɜɨɡɝɥɚɜɢɥɚ ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɂ. ɇ. ɐɟɧɸɝɚ. 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɦɟɸɬ ɲɢɪɨɤɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɟɥɟɧɢɹ ɋɢɛɢɪɢ, ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɚɥɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ɩɚɥɟɨɥɢɬɚ 
ɋɪɟɞɧɟɣ ɋɢɛɢɪɢ, ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɚɟɦɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɟɜɟɪɧɵɯ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɸɠɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
«Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ», ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ ɋɢɛɢɪɢ  
ɢ ɞɪ. ɉɪɢ ɤɚɮɟɞɪɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 2 ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ: 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ. Ʉɚɮɟɞɪɭ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
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ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ȿ. Ʌ. Ɂɛɟɪɨɜɫɤɚɹ. ɇɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ: ɚɧɬɢɱɧɚɹ ɩɨɥɢɫɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ, ɜɨɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ȼɨɫɩɨɪɚ, ɪɟɥɢɝɢɹ ɪɢɦɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ, ɦɟɞɢɟɜɢɫɬɢɤɚ – 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɟɪɛɢɢ, ɧɨɜɚɹ ɢ ɧɨɜɟɣɲɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ – ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɚɪɬɢɣɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɚɧɚɞɵ ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɬɪɚɧ ȼɨɫɬɨɤɚ – 
ɪɭɫɫɤɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɭɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɞɪ. Ʉɚɮɟɞɪɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ 
ɫɪɟɞɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 9–11 ɤɥɚɫɫɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɤɚɮɟɞɪɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ «Ʉɥɭɛɚ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ». ɉɨɞɨɛɧɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɪɢɜɢɬɶ ɥɸɛɨɜɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɟɟ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɫɟ ɷɩɨɯɢ.  
ɉɪɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɦɭɡɟɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ 
ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɋɢɛɢɪɢ. ȼ ɟɝɨ ɮɨɧɞɚɯ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɨɬɧɢ ɬɵɫɹɱ ɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜ, 
ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɗɜɟɧɤɢɢ, ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɉɪɢɚɧɝɚɪɶɹ, ɋɪɟɞɧɟɝɨ ȿɧɢɫɟɹ 
ɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ: ɨɪɭɞɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢɡ ɤɨɫɬɢ, ɤɚɦɧɹ ɢ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ, ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɤɭɥɶɬɨɜɨɣ ɨɛɪɹɞɧɨɫɬɢ, ɤɨɩɢɢ ɧɚɫɤɚɥɶɧɵɯ 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɧɚɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɞɪ. ȼ ɮɨɧɞɚɯ ɢ 
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɨɫɬɧɵɟ ɨɫɬɚɬɤɢ ɦɚɦɨɧɬɚ, ɲɟɪɫɬɢɫɬɨɝɨ ɧɨɫɨɪɨɝɚ, 
ɝɢɝɚɧɬɫɤɨɝɨ ɨɥɟɧɹ, ɛɢɡɨɧɚ, ɩɟɳɟɪɧɨɣ ɝɢɟɧɵ, ɩɟɳɟɪɧɨɝɨ ɦɟɞɜɟɞɹ ɢ ɬ.ɞ. Ɇɭɡɟɣ 
– ɷɬɨ ɰɟɧɬɪ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥ.  
Ʉɚɮɟɞɪɵ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɚɜɚ, ɪɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɭɡɟɟɜɟɞɟɧɢɹ ɛɵɥɢ 
ɨɬɤɪɵɬɵ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ 
ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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Ʉɚɮɟɞɪɚ ɪɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɨɜɟɥɚ ɧɚɛɨɪ ɜ 2004 ɝ. Ʉɚɮɟɞɪɚ 
ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɦɭɡɟɟɜɟɞɟɧɢɹ – ɜ 2007 ɝ.  
Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɧɨ ɢ ɟɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ. ȼ ɦɚɪɬɟ 2008 ɝ. ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɫɨɡɞɚɥɢ ɠɭɪɧɚɥ «Ƚɟɪɨɞɨɬ». ɀɭɪɧɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɰɟɧɬɪɨɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɄȽɉɍ 
ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɫɜɟɬɢɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɫɤɨɣ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɜɵɹɫɧɢɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɚɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɢɯ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜ. ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ ɪɹɞ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɯɫɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ: ɤɥɭɛ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ «Duglasdeil» 
(ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɢɫɬɮɚɤɚ ɂ. Ƚ. Ʌɭɠɟɰɤɢɣ), ɤɥɭɛ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ȿ. ȼ. Ⱥɤɢɦɨɜɚ), ɤɥɭɛ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱦ. ȼ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ), ɤɥɭɛ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɬɪɚɧ 
ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ȿ. ɉ. ȼɚɥɸɯ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɇ. Ⱥ. ɑɟɪɧɨɜɚ), ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ 
ɤɥɭɛ «ɋɤɢɮ» (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɭɞɟɧɬ IV ɤɭɪɫɚ Ɋɭɫɥɚɧ Ⱦɨɛɪɵɧɢɧ), 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɣ ɤɥɭɛ ɦɨɥɨɞɟɠɢ «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɚɜɚ Ɉ. ȼ. Ɇɹɫɨɭɬɨɜ) ɢ ɞɪ. 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢɡ ɪɹɞɨɜ ɫɜɨɢɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɠɟɥɚɧɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ 
ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɚɥɶɲɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɢɞɟɬ ɚɤɬɢɜɧɚɹ 
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ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɥɭɛɵ ɢ ɤɪɭɠɤɢ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɟɟ ɚɫɩɟɤɬɨɜ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȿɝɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ – ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɋɢɛɢɪɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɤɪɚɹ ɢ ɋɢɛɢɪɢ. 
ȼ 2009–2017 ɝɝ. ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɄȽɉɍ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɩɨ ɞɜɭɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɢɫɬɨɪɢɹ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ, ɪɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɦɭɡɟɣɧɨɟ ɞɟɥɨ ɢ ɨɯɪɚɧɚ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɧɚ 
ɧɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɫɬɭɩɟɧɟɣ: ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ, ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
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2. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ 
 
2.1. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɄȽɍ (ɤɨɧɟɰ 70-ɯ ɝɝ. XX ɜ.–2006 ɝ.) 
 
ȼɬɨɪɵɦ ɩɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɨɱɚɝɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɫɬɚɥɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ (ɄȽɍ/ɄɪɚɫȽɍ). 
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɜ 1999 ɝ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɳɟ ɜ 1998 ɝ. ɜ 
ɨɬɱɟɬɟ ɪɟɤɬɨɪɚ ɄɪɚɫȽɍ Ⱥ. ɋ. ɉɪɨɜɨɪɨɜɚ ɡɚ 1997–1998 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɛɵɥɨ 
ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɂɫɬɨɪɢɹ»66. 
Ʉ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɧɨɜɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɨɝɪɨɦɧɵɟ 
ɭɫɢɥɢɹ ɩɪɢɥɨɠɢɥɢ ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɵ Ⱥ. ə. Ɋɚɣɛɟɤɚɫ ɢ ɂ. Ⱥ. ɉɪɹɞɤɨ. 
ȼ 2003 ɝ. ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɚɪɯɢɜɨɜ ɩɪɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-
ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ». ȼ 2004 ɝ. – ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɧɚɛɨɪ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
«Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ».  
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ» ɢ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ» ɛɵɥɢ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɢ ɨɞɢɧ ɜɭɡ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɧɟ ɜɟɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ 
ɨɳɭɳɚɥɢ ɨɫɬɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ 
ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɫ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɦ 
ɦɭɡɟɟɦ ɢ ɟɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɭɡɟɣɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɧɚ ɋɬɪɟɥɤɟ, Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɚɪɯɢɜɨɜ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɪɚɹ, Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɚɪɯɢɜɨɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ 
                                                             
66
 Ɉɬɱɟɬ ɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚ 1997 / 98 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 1998. № 14 (668). ɋ. 3. 
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ɐɟɧɬɪɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɤ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɢɤɚɡɨɦ ɪɟɤɬɨɪɚ № 413 ɨɬ 25.09.1999 ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɛɵɥɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɬɪɢ ɤɚɮɟɞɪɵ: ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ (ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ – ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ), 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ (ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ – Ⱥ. ə. Ɋɚɣɛɟɤɚɫ) ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɟɨɪɢɣ (ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɂ. ɋ. Ɇɚɥɨɥɟɬɤɨɜɚ). ȼ 2004 ɝ. ɤɚɮɟɞɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ ɜɨɲɥɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. ȼ 2005 ɝ. 
ɤɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɞɜɟ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɫɬɚɥɢɫɶ: ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ, ɂ. Ⱥ. ɉɪɹɞɤɨ, ɋ. ɋ. ɋɬɚɜɟɪɨɜɚ, ȼ. ȼ. Ƚɨɥɨɜɚɱ, 
ȼ. ə. ɋɦɨɬɪɢɰɤɢɣ, Ⱥ. Ⱥ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ, Ⱥ. Ƚ. Ƚɪɹɡɧɭɯɢɧ, Ƚ. ɂ. ɉɨɝɪɟɛɧɨɣ, 
ȼ. Ʌ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜɚ, ɇ. Ʌ. ɏɚɢɬ, ȿ. ɂ. Ƚɚɥɤɢɧɚ, Ⱦ. ɇ. Ƚɟɪɝɢɥɟɜ. ɇɚ ɤɚɮɟɞɪɭ 
ɛɵɥɨ ɜɵɞɟɥɟɧɨ 9 ɫɬɚɜɨɤ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɤɚɮɟɞɪɵ ɜɫɟɨɛɳɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɤɥɸɱɢɥɢ: ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ 
ɤɚɮɟɞɪɨɣ, ɋ. Ƚ. Ʉɨɦɚɪɢɰɢɧɚ, ɗ. Ƚ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤɚ, Ⱦ. ȼ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ, 
Ⱥ. ȼ. Ʌɨɧɢɧɚ, ɉ. ȼ. Ɇɚɧɞɪɵɤɭ, Ⱥ. ɂ. Ȼɚɤɲɟɟɜɚ, Ⱥ. ɇ. Ʉɪɸɤɨɜɭ, 
Ƚ. ɂ. Ʉɥɢɦɢɤɚ, ɋ. Ɇ. Ɏɨɤɢɧɚ, Ɇ. ȼ. ɗɛɟɪɯɚɪɞ, ɇ. ȼ. Ƚɨɧɢɧɭ. Ɂɚ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
ɡɚɤɪɟɩɢɥɢ 6,5 ɫɬɚɜɨɤ. 
ɉɪɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɜɟ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɵ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɟ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɵɦ ɢ Ⱥ. ə. Ɋɚɣɛɟɤɚɫɨɦ. 
ɉɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ» ɫ 1999 ɩɨ 2005 ɝ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ 
ɡɚɳɢɬɢɥɢ 5 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ» – 2 ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢ 1 
ɞɨɤɬɨɪ. Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 43 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɡ ɧɢɯ 
– 6 ɞɨɤɬɨɪɨɜ ɧɚɭɤ, 10 ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɢ 22 ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ. 
ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ 
ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɦɟɧɢɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ: Ɋ. ɂ. ɘɲɤɨɜɚ, 
Ⱥ. ə. Ɋɚɣɛɟɤɚɫ, ɋ. ɋ. ɋɬɚɜɟɪɨɜɚ, Ƚ. ɂ. ɉɨɝɪɟɛɧɨɣ ɢ ɞɪ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɟɞɭɳɢɯ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ 
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ɫɬɪɚɧɵ. Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɞ-ɪ ɢɫɬ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ. 
ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ ɛɵɥ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɦ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ. ɂ. Ⱥ. ɉɪɹɞɤɨ – ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɡɚɜ. ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɞɨɰ. ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɄɪɚɫȽɍ Ƚ. ɂ. ɉɨɝɪɟɛɧɨɣ – ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɞɪ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɉɉɋ 
ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨ 2004 ɝ. ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɞɨ 30 ɥɟɬ (31%) ɢ 50–59 ɥɟɬ 
(23%). ɋɚɦɵɣ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɉɉɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ 60–65 
ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ, ɢ 30–39 ɥɟɬ – 14%.67 (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 7). 
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜɚ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɩɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɭɤɢ ɜ ɄȽɍ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɜ ɋɎɍ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɹɜɥɹɥɫɹ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ 1960 – ɧɚɱɚɥɟ 1970-ɯ ɝɝ. ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɄɪɚɫȽɍ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɮɟɞɪ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɉɋɋ. Ⱦɚɬɨɣ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 19 ɮɟɜɪɚɥɹ 
1969 ɝ. Ʉɚɮɟɞɪɚ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɋɎɋɊ.68 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼɚɫɢɥɢɹ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚ 
Ƚɪɢɲɚɟɜɚ ɜ ɄɪɚɫȽɍ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ 1969 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ 
ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɉɋɋ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɟɧɹɥɨɫɶ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɨɧɚ 
ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɡɚɤɪɟɩɢɥɨɫɶ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ – ɤɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. ɇɚ ɪɚɧɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ ɫɱɢɬɚɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɤɚɮɟɞɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɢɡ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɟɞɭɳɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ 
                                                             
67Ɉɬɱɟɬ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɚɦɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 020700 «ɂɫɬɨɪɢɹ». Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
2004. ɋ.33.  
68ɉɪɹɞɤɨ ɂ. Ⱥ. Ɍɚɤɚɹ ɪɚɡɧɚɹ ɂɫɬɨɪɢɹ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2009. № 4. ɋ. 1. 
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ɫɬɪɚɧɵ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɫɬɚɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɨɣɧɵ ɇ. ɋ. ȼɚɫɢɥɟɜɢɱ, Ɇ. Ⱥ. Ƚɨɪɟɫɬɨɜ, ɂ. ɇ. ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ, ɇ. ɉ. ɋɦɨɥɢɧ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢɲɥɢ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ Ɋ. ɂ. ɘɲɤɨɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɭ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 
ɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ʌ. ɉ. ɒɨɪɨɯɨɜ. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɩɪɢɧɹɥɫɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ: ɫɬɚɥɢ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɟɞɢɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɫɩɢɫɤɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɬɟɦɚɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ.69 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɪɟɤɬɨɪɚ ɄɪɚɫȽɍ ȼ. ɋ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ 
ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɱɬɨ ɢɝɪɚɥɨ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ 
ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɢɦɭɥɚ ɞɥɹ ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ – ɫɟɪɟɞɢɧɚ 1970-ɯ ɝɨɞɨɜ – ɤɨɝɞɚ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɩɨɩɨɥɧɢɥɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɩɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬɚ (ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ): ȼ. ȼ. Ƚɨɥɨɜɚɱ, ɋ. ɋ. ɋɬɚɜɟɪɨɜɚ, ȿ. ɉ. əɪɨɜɟɧɤɨ, 
Ƚ. Ⱥ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɡ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɪɢɟɯɚɥɢ 
Ƚ. ɂ. ɉɨɝɪɟɛɧɨɣ ɢ ȼ. ə. ɋɦɨɬɪɢɰɤɢɣ; ɢɡ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɵ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɫɬɨɪɢɢ, 
ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ Ⱥɇ ɋɋɋɊ – ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ 
Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɂ. Ⱥ. ɉɪɹɞɤɨ. Ⱦɚɥɟɟ ɤɚɮɟɞɪɚ ɩɨɩɨɥɧɢɥɚɫɶ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ (ȼ. ɋ. Ɍɟɝɚɣ), ɂɪɤɭɬɫɤɨɝɨ (Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜ, 
ȼ. Ʌ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜɚ, ɋ. Ƚ. Ʉɨɦɚɪɢɰɵɧ), ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɝɨ (Ⱥ. Ƚ. Ɋɨɝɚɱɟɜ)70 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ.  
ɋ 1980 ɝ. ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɧɚɭɱɧɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɛɨɥɟɟ 20 ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ 
ɡɚɳɢɬɢɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 1980–ɧɚɱɚɥɟ 1990-ɯ ɝɝ. ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɚɧɚɯ ɜɦɟɫɬɨ 
ɤɭɪɫɚ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɉɋɋ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
                                                             
69ɉɪɹɞɤɨ ɂ. Ⱥ. Ɍɚɤɚɹ ɪɚɡɧɚɹ ɂɫɬɨɪɢɹ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2009. № 4. ɋ. 4. 
70Ƚɪɢɲɚɟɜ ȼ. ȼ. ɀɢɜɵɟ ɤɧɢɝɢ ɫ ɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢ ɚɜɬɨɝɪɚɮɚɦɢ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2014. 
ɋ. 6. 
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ɢɫɬɨɪɢɹ XX ɜ.», ɫɪɟɞɢ ɫɩɟɰɤɭɪɫɨɜ – «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɪɪɨɪɚ (Ɉ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɢ ɜɧɟɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ 1920- ɯ–ɧɚɱ. 1950-ɯ ɝɝ.)», 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ, «ɂɫɬɨɪɢɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɡɦɚ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ», ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɋ. ɋ. ɋɬɚɜɟɪɨɜɨɣ. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1990-ɯ ɝɝ. ɤɚɮɟɞɪɚ ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɚ ɢ ɫɬɚɥɚ ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ 
ɤɚɮɟɞɪɚ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. ȼ ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɵɯ ɫɪɟɞɢ ɜɭɡɨɜ ɋɢɛɢɪɢ 
ɞɨɰɟɧɬɵ ȼ. ə. ɋɦɨɬɪɢɰɤɢɣ, ȼ. ȼ. Ƚɨɥɨɜɚɱ, ȼ. Ʌ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜɚ ɜɧɟɞɪɢɥɢ ɧɨɜɵɣ 
ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɛɢɨɥɨɝɨ-
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ – «ɦɟɬɨɞ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩ», ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɛɨɥɟɟ 
ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
Ɉɩɵɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ 
ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ, ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ Ɇ. Ⱥ. Ƚɨɪɟɫɬɨɜɭ, 
Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜɭ, Ⱥ. Ƚ. Ɋɨɝɚɱɟɜɭ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɨɡɝɥɚɜɢɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɤɚɮɟɞɪ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɜɭɡɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜɨ 
ɜɫɟɯ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹɯ ɤɚɮɟɞɪɵ ɡɚɧɢɦɚɥ ɟɟ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ, ɩɨɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɲɤɨɥɚ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ-ɚɝɪɚɪɢɟɜ. 
ɉɨ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ ɹɜɥɹɥɫɹ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɤɬɨ ɡɚɧɢɦɚɥ ɟɟ ɨɤɨɥɨ 40 ɥɟɬ ɫ 19 ɮɟɜɪɚɥɹ 1969 ɩɨ 
2009 ɝ. Ɂɚ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɧɟɦɚɥɨ. Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɛɨɥɟɟ 70 ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɢɡ ɧɢɯ 5 ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ, ɩɥɨɞɨɦ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɹɜɢɥɚɫɶ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ 
«Ʉɪɚɫɧɵɣ ɯɥɟɛɨɪɨɛ»: ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɤɨɥɯɨɡɚ», ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 5 
ɞɨɤɬɨɪɨɜ ɢ 30 ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɝɨɞɵ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɮɟɞɪɵ, ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɟɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢ ɨɞɧɨɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɚ ɢɥɢ ɫɟɦɢɧɚɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ ɧɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɛɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɱɥɟɧɚ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɪɹɞ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶ 
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ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ, ɝɞɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ȼ. ȼ. Ƚɪɢɲɚɟɜ, ɫɬɚɬɭɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
«Ɉɬ ɇɟɜɵ ɞɨ ɛɟɪɟɝɨɜ ȿɧɢɫɟɹ: 300 ɥɟɬ ɜɦɟɫɬɟ», «ɋɢɛɢɪɶ ɜ XXI ɜɟɤɟ: 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ», ɛɵɥɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɏɏ ɜɟɤ: ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɋɢɛɢɪɢ» ɢ ɞɪ. 
ɉɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȼɚɫɢɥɢɹ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ ɫɛɨɪɧɢɤ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ «Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ (1920–1970-ɟ ɝɨɞɵ)». Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɢɡɞɚɧɵ ɬɚɤɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɡɞɚɧɢɹ ɤɚɤ «Ʉɬɨ ɟɫɬɶ ɤɬɨ ɜ ɄɪɚɫȽɍ»71 ɢ «ɇɚɭɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɜ ɥɢɰɚɯ ɢ 
ɬɪɭɞɚɯ ɭɱɟɧɵɯ»72, ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ, ɨɧ ɛɵɥ ɝɥɚɜɧɵɦ ɜɞɨɯɧɨɜɢɬɟɥɟɦ, 
ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ. 
Ɍɚɤɠɟ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ, ɝɞɟ ɪɚɛɨɬɚɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɟɤɰɢɣ: 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚɪɯɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɢɛɢɪɢ, 
ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦɢ ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ 2007 ɝ., 
ɤɨɝɞɚ ɱɢɫɥɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɫɬɢɝɥɨ 140 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ȼɵɥɨ ɡɚɫɥɭɲɚɧɨ ɛɨɥɟɟ 70 
ɞɨɤɥɚɞɨɜ, ɥɭɱɲɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ ɢ ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ ɤ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ 
ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɛɵɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɸ ɫɬɚɥɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɚɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢ ɧɚɯɜɚɬɚɥɨ, ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
                                                             
71Ʉɬɨ ɟɫɬɶ ɤɬɨ ɜ ɄɪɚɫȽɍ: ɤɪɚɬɤɢɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 1999. 378 ɫ. 
72ɇɚɭɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɜ ɥɢɰɚɯ ɢ ɬɪɭɞɚɯ ɭɱɟɧɵɯ: ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2003. 544 ɫ. 
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ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɪɭɝɚ ɬɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ. 
 
2.2. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ 
ɄȽɍ ɢ ɋɎɍ (1999–2017 ɝɝ.) 
 
ɉɟɪɜɵɣ ɧɚɛɨɪ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ 
ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ 1999 ɝ. ɇɚ 1 ɤɭɪɫ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 020700 
«ɂɫɬɨɪɢɹ» ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ 17 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɢɟɦɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɨɬɪɚɠɚɥɚ 
ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɪɨɫɬ. ȼ 1999 ɝ. ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 4,8 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɧɚ ɦɟɫɬɨ, ɚ ɤ 2004 ɝ. – 5,7.73 Ɋɨɫɬ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɟɠɟɝɨɞɧɨɦɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɦɟɫɬ ɫ 15 ɜ 1999 ɝ. ɞɨ 20 ɜ 2005 ɝ., ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɚɜɚɥɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ. Ʉ 2005 ɝ. ɧɚ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɚɥɫɹ 251 ɫɬɭɞɟɧɬ, ɢɡ ɧɢɯ 
108 ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢ 59 ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ.74 Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ 
ɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɩɟɪɟɜɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɂɫɬɨɪɢɹ» ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ (Ɉɦɫɤ, ɂɪɤɭɬɫɤ ɢ ɬ.ɞ.), ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨ ɪɨɫɬɟ 
ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ» ɛɵɥɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɭɱɟɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 28.03.1999 ɝ. Ɉɛɳɚɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 251 ɧɟɞɟɥɸ ɢɥɢ 5 ɥɟɬ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɫɟɫɫɢɢ, ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɵ – 153 
ɧɟɞɟɥɢ, ɩɪɚɤɬɢɤ – 29 ɧɟɞɟɥɶ, ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ – 4 
ɧɟɞɟɥɢ, ɤɚɧɢɤɭɥ – 30 ɧɟɞɟɥɶ. 
                                                             
73Ɉɬɱɟɬ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɚɦɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 020700 «ɂɫɬɨɪɢɹ». Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
2004. ɋ. 8. 
74ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ № 3 ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɫɨɜɟɬɚ ɄɪɚɫȽɍ ɨɬ 27.12.2005. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
2005. ɋ.1. 
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ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɛɵɥ ɪɚɡɛɢɬ ɧɚ 6 ɛɥɨɤɨɜ: ɨɛɳɢɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɯɨɞɢɥɨ 14 ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
(ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ, ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ, ɷɬɢɤɚ, ɢɫɬɨɪɢɹ 
ɦɭɡɵɤɢ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɞɪ.), ɨɛɳɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ – 4 ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ: 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ: ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, Ʉɋȿ) ɢ 4 ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɢɫɬɨɪɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ), ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ – 12 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɢɫɬɨɪɢɹ ɦɢɪɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɢɫɬɨɪɢɹ ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɟɥɢɝɢɣ ɢ ɞɪ.), ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ 
ɹɡɵɤ, ɝɟɪɚɥɶɞɢɤɚ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, ɚɪɯɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɞɪ.), 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɲɥɢ 4 ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚ ɜɵɛɨɪ (ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɷɬɢɤɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɨɫɥɨɜɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ), ɩɪɚɤɬɢɤɢ – 5 ɜɢɞɨɜ (ɷɬɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɚɪɯɢɜɧɚɹ, ɦɭɡɟɣɧɚɹ, ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɚɹ). 
ȼ 2004 ɝ. ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ», 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɥ ɜ ɫɟɛɹ 13 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɪɨɛɥɟɦ ɫ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɥɹ 
ɛɵɜɲɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɧɟ ɛɵɥɨ. ɉɨ ɡɚɹɜɤɚɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ 83 % ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ75, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɠɟ ɢɦɟɥɢ ɩɪɨɱɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ 
ɛɭɞɭɳɢɦɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɛɵɥɢ ɲɤɨɥɵ, ɜɭɡɵ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɤɪɚɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɫɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ № 1 ɝ. ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɚ, 
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɩɚɥɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɄɪɚɫȽɍ, ɋɢɛȽɌɍ ɢ ɞɪ.  
Ʉɪɨɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɢ 
ɤ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. Ɍɚɤ, ɜ 2003 ɝ. ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɇɚɭɱɧɨɣ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ ɄɪɚɫȽɍ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ 
«Ʉɥɢɨ» ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɂ.Ⱥ. ɉɪɹɞɤɨ. ȿɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɜɚɢɜɚɥɢ 
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ɧɚɜɵɤɢ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɱɢɥɢɫɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɭɛɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.  
ȼ 2005 ɝ. ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ 
«Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ». Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɤɥɭɛɚ ɛɵɥɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɤɚɪɬɢɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɤɚɤ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ȼ 2006 ɝ. ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɧɚɱɚɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɩɪɟɠɧɢɦɢ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɂɫɬɨɪɢɹ» ɧɚɱɚɥɨ ɫɨɤɪɚɳɚɬɶɫɹ ɢ ɤ 2013 ɝ. ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɧɭɥɟɜɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ.  ɇɚɛɨɪ 
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɫɹ ɫ 2015 ɝ. (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1). ȼ 
ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɜɨɟɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɟɦ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ 
ɜɵɩɥɚɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɨɛɵɱɧɭɸ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɭɸ. 
ɋ 2007–2015 ɝɝ. ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɧɚ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɬɚɥɨ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ. ȿɫɥɢ 
ɞɨ 2006 ɝ. ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ» ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɬɨ ɜ 2008 ɝ. ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɧɚɛɢɪɚɥɚɫɶ ɨɞɧɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɤ 2016 ɝ. 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2002 ɝ. 
ȼ 2009–2010 ɭɱ.ɝ. ɛɵɥɚ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɱɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɚɥɚ ɜɟɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ.  ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɞɨ 2012 ɝ. 
ɡɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɨ ɜɵɩɭɳɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 100 ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
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ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɤɪɚɹ. ȼɵɩɭɫɤɧɢɰɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ 
ɋ. Ⱥ. ɒɥɵɤɨɜɚ ɜ 2005 ɝ. ɫɬɚɥɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɣ ɝ. ɋɟɜɟɪɨ-
ȿɧɢɫɟɣɫɤɚ, Ⱦ. ɇ. Ƚɟɪɝɢɥɟɜ ɫ 2013 ɝ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, Ⱥ. ɋ. Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ ɫ 2013 ɝ. ɫɬɚɥɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, Ɇ. Ƚ. Ɍɚɪɚɫɨɜ ɫ 
2015–2016 ɝɝ. – ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɰɚ 2006 ɝ. Ɍ.ȼ. ɂɜɥɟɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ «Ɇɟɦɨɪɢɚɥ ɉɨɛɟɞɵ» ɢ ɬ.ɞ.  
 
2.3. ɇɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɋɎɍ 
(2006–2017 ɝɝ.) 
 
ȼ ɹɧɜɚɪɟ 2006 ɝɨɞɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ, ɝɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɤɚɮɟɞɪɚ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɤɚɮɟɞɪɚ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ.  1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2009 ɝɨɞɭ ɤɚɮɟɞɪɭ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ 
Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫ 1982–2008 ɝɝ. ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ɤɚɮɟɞɪɭ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ -
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ.76 
ȼ 1980 ɝ. Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜ ɡɚɳɢɬɢɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɩɨ 
ɬɟɦɟ «ɉɚɪɬɢɣɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɦ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɦ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɜ 
ȼɨɫɬɨɱɧɭɸ ɋɢɛɢɪɶ (1925–ɢɸɧɶ 1941 ɝɝ.), ɚ ɜ 1995 ɝ. – ɞɨɤɬɨɪɫɤɭɸ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɧɟ (1921–1929 ɝɝ.)». Ȼɨɥɟɟ 15 ɥɟɬ 
Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɫɛɨɪɧɢɤɚ 
«Ⱦɭɯɨɜɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ». 
                                                             
76
 ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜ Ɇ. Ⱦ. ɋɬɪɚɧɢɰɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɠɢɡɧɢ: ɩɪɟɩɪɢɧɬ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2011. ɋ. 10. 
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 ɉɟɪɟɞ Ɇɢɯɚɢɥɨɦ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱɟɦ ɫɬɨɹɥɨ ɦɧɨɝɨ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɪɟɲɚɬɶ ɜ ɫɪɨɱɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɛɵɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ 
Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɛɵɜɲɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ 
ɜɭɡɨɜ: ɄɪɚɫȽɍ ɢ ɄɪɚɫȽȺɋȺ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɜɨɲɥɢ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɟɳɟ ɞɜɭɯ ɜɭɡɨɜ: Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ 
ɢ ɡɨɥɨɬɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɧɨɜɵɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ. ȼɵɹɜɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ 25 ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ – ɞɟɥɨ, 
ɬɪɟɛɭɸɳɟɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɭɫɢɥɢɣ.  
Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜɚ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɵɪɨɫ ɫ 25 ɞɨ 40 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɫɬɚɜɨɤ 
ɧɚ 10,75 (ɫ 21 ɫɬɚɜɤɢ ɜ 2010 ɝ. ɞɨ 31,75 ɜ 2017. ɝ.). Ʉ 2017 ɝ. ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɨɫɬɟɩɟɧɟɧɧɨɫɬɢ ɲɬɚɬɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 91 %. Ʉ 2020 ɝ. 
ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɡɚɳɢɬɢɬɶ 11 ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɤɚɮɟɞɪɵ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ- 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜ 2014 ɝ. ɩɪɢ ɤɚɮɟɞɪɟ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɢ ɧɚɱɚɥɚ 
ɪɚɛɨɬɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (ɫɟɬɟɜɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ), ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ ɨɩɵɬɨɦ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɬɶ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɜ 
ɝɨɪɨɞɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ-ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ. ɇɚ 2017 ɝ. ɡɚɤɥɸɱɟɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɫ ɘɠɧɵɦ 
ɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ. ȼ 2015 ɝ. ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɢɛɢɪɢ». Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɢɡ-ɡɚ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɦɟɫɬ ɧɚɛɨɪ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɟ ɛɵɥ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ. ɉɪɢ ɤɚɮɟɞɪɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ. 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɞɥɹ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɊɎ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ʉ 2021 ɝ. ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ» ɢ «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ 
ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ». Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝɨ 
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ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɎɍ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɪɚɡɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɢɜɨɜ ɢ ɦɭɡɟɟɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɨɱɚɝɨɦ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. 
ȼ 2005 ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɦ 
ɤɚɮɟɞɪɵ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧ. 
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ ɚɜɬɨɪ ɛɨɥɟɟ 400 ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ. ȼ 1996 ɝ. ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɨɛɳɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɡɚɳɢɬɢɥ ɜ ɂɪɤɭɬɫɤɨɦ ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɋɭɫɫɤɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɜ Ɇɚɧɶɱɠɭɪɢɢ 
1900–1901 ɝɝ.». ȼ 2001 ɝ. ɡɚɳɢɬɢɥ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ «Ɋɭɫɫɤɨ-
ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ 1881–1903 ɝɝ.»77. ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɦ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɈ ɊȺɇ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɩɪɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. 
 ɋɨɫɬɚɜ ɤɚɮɟɞɪɵ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɢɡ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, 
ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯ ɜɟɞɭɳɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɫɬɪɚɧɵ: ȼ.ɉ. Ʉɪɢɜɨɧɨɝɨɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɨɧɱɢɥ Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɗ. Ƚ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤɚ –
ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɉ. ȼ. Ɇɚɧɞɪɵɤɢ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ʌ. Ⱥ. Ʉɭɬɢɥɨɜɨɣ – Ɍɨɦɫɤɢɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢ ɞɪ.  Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ ɩɪɢɥɨɠɢɥ ɧɟɦɚɥɨ ɭɫɢɥɢɣ. Ʉɚɮɟɞɪɚ ɫɬɚɥɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧ 
Ⱥɡɢɚɬɫɤɨ-Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɲɥɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɜɭɡɚɦɢ. 
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 Ⱥɧɢɤɢɧɚ ɋ. ɉ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ Ⱦɚɰɵɲɟɧ «20 ɥɟɬ ɜ ɧɚɭɤɟ»: ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ (1991–2011 ɝɝ.). Ɇ., 2014. ɋ. 2–3. 
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ȼ ɦɚɪɬɟ 2006 ɝ. ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧ ɩɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɝ 
ɩɨɫɟɬɢɥ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ əɩɨɧɢɢ. 18-19 ɦɚɪɬɚ 2006 ɝ. ɜ ɐɟɧɬɪɟ ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɯ 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (ɐɋɂ) ɩɪɢ ɏɨɤɤɚɣɞɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɜ ɋɚɩɩɨɪɨ ɩɪɨɲɟɥ 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɟɦɢɧɚɪ «Ⱥɡɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ – Ɋɨɫɫɢɹ ɜ Ⱥɡɢɢ», ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «21st Century COE–21st Century Centersof Excellence».  ȼ 
ɝɨɪɨɞɟ Ɉɫɚɤɚ, ɜ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ, 22 ɦɚɪɬɚ 2006 ɝ. 
ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧ ɩɪɨɱɢɬɚɥ ɞɥɹ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɥɟɤɰɢɸ «ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨ-
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ». ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, 
ɩɨɥɭɱɚɹ ɛɟɫɰɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ 
ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɦɢɪɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹ. ȼ 2009 ɝ. Ʌ. Ⱥ. Ʉɭɬɢɥɨɜɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɢɪɨɜɵɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ: 
ɷɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɭɬɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ», ɜɵɫɬɭɩɢɜ ɫ ɞɨɤɥɚɞɨɦ ɩɨ 
ɬɟɦɟ «ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ȼɟɪɫɚɥɶɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ». ȼ ɬɨɦ ɠɟ ɝɨɞɭ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ȼɬɨɪɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ȼɗȽɍ». ȼ 2014 ɝ. Ʌɚɪɢɫɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ ɩɪɢɧɹɥɚ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹ 
ɦɢɪɟ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ», 
ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɟɣ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɫɬɚɬɶɹ 
«ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ / ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɜ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɣ 
ɫɪɟɞɟ ɜ ɋɢɛɢɪɢ ɜ ɤɨɧɰɟ XIX–ɧɚɱɚɥɟ XX ɜ. (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ): ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɵ, ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɢ 
ɨɩɵɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.» 
ɗ. Ƚ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤ ɜ 2008 ɝ. ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ «VI ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɱɬɟɧɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɚɦɹɬɢ ȼ. ɂ. Ⱦɚɥɹ», ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɟɣ ɜ ɝ. Ʉɚɧɫɤɟ, ɫ ɬɟɦɨɣ 
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ɞɨɤɥɚɞɚ «Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ (ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ)». Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɷɬɨɣ ɠɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɛɵɥ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɟɤɰɢɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ». ȼ 2009 ɝ. 
ɗ. Ƚ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɢɪɨɜɵɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ: ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟɞ 
ɥɢɰɨɦ ɜɥɚɫɬɢ», ɜɵɫɬɭɩɢɜ ɫ ɞɨɤɥɚɞɨɦ ɩɨ ɬɟɦɟ: «Ʉɬɨ ɜɵ, ɝɟɧɟɪɚɥ 
Ȼɟɧɤɟɧɞɨɪɮ?».  
ȼ 2015 ɝ. ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɗ. Ƚ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɦ, Ɇ. Ƚ. Ɍɚɪɚɫɨɜɵɦ ɢ Ⱦ. ɇ. Ƚɟɪɝɢɥɟɜɵɦ ɜɵɩɭɳɟɧɨ ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɪɟɞɧɢɯ ɜɟɤɨɜ». 
ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2006 ɝ. ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧ ɩɪɢɧɹɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «Ɉɛɵɱɚɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ», 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɱɟɜɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ Ɇɨɧɝɨɥɢɢ. 26–27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɬɨɝɨ ɠɟ ɝɨɞɚ ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧ 
ɩɪɢɧɹɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ V ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɫɴɟɡɞɚ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɨɜ, 
ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɟɝɨ ɜ ɍɮɟ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɫɴɟɡɞɚ ɜɵɫɬɭɩɢɥɨ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ 
ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ.  
ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧ ɛɵɥ ɱɥɟɧɨɦ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, 
ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɯ ɜ 2008 ɝ.: ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ «ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɬɪɚɧ Ⱥɡɢɢ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ Ɋɨɫɫɢɢ: ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ»,  ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɘɠɧɚɹ 
ɋɢɛɢɪɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ 290-ɥɟɬɢɸ ɋɚɹɧɫɤɨɝɨ ɨɫɬɪɨɝɚ, 
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ɋɨɫɫɢɹ ɢ Ʉɢɬɚɣ: ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɧɨɜɵɟ ɝɪɚɧɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ» ɂɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɢ 
ɤɚɮɟɞɪɚ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ Ƚɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɞɪ. 
ȼ 2015 ɝ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ 
«Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ». ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɱɟɧɵɟ-ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɢɡ 
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ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ: Ɍɨɦɫɤ, Ʉɚɡɚɧɶ, ɂɪɤɭɬɫɤ, ɍɥɚɧ – ɍɞɷ ɢ ɞɪ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ 
ɤɨɥɥɟɝɢ ɢɡ Ʉɢɬɚɹ. 
ɇɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɦɭɡɟɣɧɨɣ, 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ. 
ɗ. Ƚ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜɵɫɲɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɞɪ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ 
ɧɚɫɟɥёɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɜɟɞɭɬ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɭɸ ɢ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɚɫɨɜ, ɨɬɜɨɞɢɦɵɯ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɧɟɫɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɟё ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɭɡɟɣɧɨɣ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɋɢɛɢɪɢ ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɇɚɭɤ 
ɉ. ȼ. Ɇɚɧɞɪɵɤɚ.  Ɇɭɡɟɣɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɭɡɟɹɯ ɤɪɚɹ: Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ, 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɦɭɡɟɣ, Ʉɂɐ, Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɡɟɣɧɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, 
«Ɇɟɦɨɪɢɚɥ», ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɩɨɫɟɥɤɨɜɵɣ ɦɭɡɟɣ, ɇɢɠɧɟ-ɂɧɝɚɲɫɤɢɣ 
ɩɨɫɟɥɤɨɜɵɣ ɦɭɡɟɣ, Ɇɭɡɟɣ ɝ.ɒɚɪɵɩɨɜɨ, ɇɚɡɚɪɨɜɨ, ȿɧɢɫɟɣɫɤɚ, ɋɭɯɨɛɭɡɢɦɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧɧɵɣ ɦɭɡɟɣ, Ʉɚɧɫɤɢɣ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ, Ɇɭɡɟɣ Ʌɟɫɚ ɝ. Ʌɟɫɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, 
Ʉɭɪɚɝɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɧɵɣ ɦɭɡɟɣ ɢ ɞɪ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɦɭɡɟɣɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɦɭɡɟɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɱɟɬɚ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɪɚɛɨɬɨɣ ɫ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦɢ.  
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1 ɤɭɪɫɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɞ.ɢ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ȼ. ɉ. Ʉɪɢɜɨɧɨɝɨɜ. ȼ 2007 ɝ. ɨɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ 
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Ɍɭɜɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 4 ɧɟɞɟɥɶ. ɋɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɨɛɢɪɚɧɢɸ ɢ ɩɨɥɟɜɨɦɭ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɭɫɬɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɨɛɴɟɦ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɢ ɩɪɢɟɦɚɯ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ. 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɟɞɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
«ɂɫɬɨɪɢɹ Ⱥɡɢɢ ɢ Ⱥɮɪɢɤɢ». Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɬɨɜɢɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ 
ȼɨɫɬɨɤɚ (ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, Ʉɢɬɚɣ, əɩɨɧɢɹ ɢ ɞɪ.), ɬɚɤ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɤɭɪɫɵ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ. ȼɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɢɝɪɚɰɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, 
ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ. 
Ɂɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɮɟɞɪɵ ɜ 2005 ɝ. ɞɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯ ɞɧɟɣ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɧɟɦɚɥɨ. 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɞɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ, ɤɚɤ ɞɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɬɚɤ 
ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɞɥɹ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɚɜɨɤ, ɩɨɞ 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɢ ɤɚɮɟɞɪɚ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤɢɟ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɢ ɤɚɤɢɟ 
ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɢ ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚ 
ɫɭɞɶɛɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɤɪɚɟ, ɜɵɹɫɧɢɬɫɹ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɷɬɚɩ ɩɪɨɣɞɟɬ ɛɟɡ ɩɨɬɟɪɶ. 
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ȼ 1999 ɝ. ɜ ɄɪɚɫȽɍ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɋɢɛɢɪɢ. Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ 
ɉ. ȼ. Ɇɚɧɞɪɵɤɚ. ȼ 1989 ɝ. ɨɧ ɡɚɤɨɧɱɢɥ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ». Ɂɚɳɢɬɢɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭɸ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɋɚɧɧɢɣ ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɜɟɤ ɩɨɞɬɚɟɠɧɨɣ ɡɨɧɵ ɋɪɟɞɧɟɝɨ 
ȿɧɢɫɟɹ»78.  
 Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɋɢɛɢɪɢ ɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɞɪɟɜɧɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ ɢ ɩɨɥɟɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɄȽɍ (ɋɎɍ). 
ȼ 2007 ɝ. ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɩɹɬɶɸ ɨɬɪɹɞɚɦɢ. Ⱦɜɚ 
ɨɬɪɹɞɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ Ʉɚɡɚɱɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɍɫɬɶ – ɒɢɥɤɚ 2, ɪɚɫɤɨɩɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɟɥɢɫɶ ɫ 2005 ɝ.79 Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ Ʉɟɠɟɦɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ 
ɩɪɚɜɵɣ ɛɟɪɟɝ ɪ. Ⱥɧɝɚɪɵ, ɨɬ ɭɫɬɶɹ ɪ. ɋɵɪɨɦɨɥɨɬɨɜɨɞɨ ɩɥɨɬɢɧɵ ɫɬɪɨɹɳɟɣɫɹ 
Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ, ɢ ɥɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ Ⱥɧɝɚɪɵ, ɨɬ ɩɥɨɬɢɧɵ ɞɨ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ʉɨɞɵ. ɇɚ 
ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ Ⱥɧɝɚɪɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɨɫɦɨɬɪ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɯɫɹ ɬɟɪɪɚɫ ɢ ɫɨɛɪɚɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚ 15 ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɡɨɧɭ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
ȼ Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɩɥɨɲɧɨɟ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɟɪɟɝɨɜ Ⱥɧɝɚɪɵ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ 28 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ – ɨɬ ɧɟɨɥɢɬɚ ɞɨ ɩɨɡɞɧɟɝɨ 
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ. 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɨɬɪɹɞɨɦ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɨɜ ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɤɨɩɤɢ 
ȼɨɫɤɪɟɫɧɨɝɨ ɧɟɚɤɪɨɩɨɥɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. ɍɱɟɧɵɦɢ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 156 
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ. 
                                                             
78Ɇɚɧɞɪɵɤɚ ɉ. ȼ. Ɋɚɧɧɢɣ ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɜɟɤ ɩɨɞɬɚɟɠɧɨɣ ɡɨɧɵ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ȿɧɢɫɟɹ. Ⱥɜɬɨɪɟɮ. 
ɞɢɫɫ. ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ. Ʉɟɦɟɪɨɜɨ, 1998. 24 ɫ. 
79Ɇɚɧɞɪɵɤɚ ɉ. ȼ. Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. 
Ɇ., 2007. ɋ. 71–72. 
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Ʌɟɬɨɦ 2008 ɝ. ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɫ ɲɟɫɬɶɸ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɨɬɪɹɞɚɦɢ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɹɬɶ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ: ɋɪɟɞɧɟɚɧɝɚɪɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ 
(ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɉ. Ɉ. ɋɟɧɨɬɪɭɫɨɜɚ), ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ (ɪɭɤ. 
ɉ. ȼ. ɂɲɭɬɢɧɚ), ɇɢɠɧɟɬɭɧɝɭɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ (ɪɭɤ. Ɂ. ɘ. ɀɚɪɧɢɤɨɜ), 
ɇɢɠɧɟɚɧɝɚɪɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ (ɪɭɤ. ȿ. ȼ. Ʉɧɹɡɟɜɚ), ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ (ɪɭɤ. 
ɘ. Ⱥ. Ɍɢɬɨɜɚ). Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ 1 ɤɭɪɫɚ ɛɵɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ Ȼɨɥɶɲɟɦɭɪɬɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ ɪɚɫɤɨɩɤɚɯ ɝɨɪɨɞɢɳɚ ɉɚɤɭɥɶ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɩɨ ɪ. ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɨɞɴɟɦɧɚɹ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɉ. ȼ. Ɇɚɧɞɪɵɤɚ, ɘ. Ⱥ. Ɍɢɬɨɜɚ). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɟɫɹɬɤɢ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɷɩɨɯɚɦ ɞɪɟɜɧɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɢɛɢɪɢ, ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɭɪɫɨɜɵɯ, ɞɢɩɥɨɦɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ.   
 ȼ 2010 ɝ. ɫɬɭɞɟɧɬɵ – ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɫɤɨɩɤɚɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɉɪɨɫɩɢɯɢɧɫɤɚɹ ɒɢɜɟɪɚ I, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɫɬɨɹɧɨɤ 
ɉɪɨɫɩɢɯɢɧɫɤɚɹ ɒɢɜɟɪɚ – IV, V, VI. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɦɨɝɥɢ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɬɨɹɧɤɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɛɪɨɧɡɨɜɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɠɟɥɟɡɚ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɨɝɢɥɶɧɢɤɚ. ɉɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ, ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɯ ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɱɟɬ ɢ ɨɯɪɚɧɭ. Ɉɫɜɨɢɥɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɪɟɜɧɢɯ ɠɢɥɢɳ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɞɪɟɜɧɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.  
Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɨɛɡɨɪɧɨɣ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ 
ɪɚɡɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢ ɪɚɡɧɨɬɢɩɧɵɦ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦ ɸɠɧɨɣ ɬɚɣɝɢ 
ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɧɝɚɪɵ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɛɟɫɟɞɚɯ ɫ 
ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɤɪɚɟɜɟɞɚɦɢ ɢ ɫɬɚɪɨɠɢɥɚɦɢ. 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɫɟɛɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɨ-ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ (ɊȺɗɋɄ), ɡɚɧɢɦɚɹ ɩɪɢɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɚ.  
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɥɟɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɢɛɢɪɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɚɟɠɧɨɣ ɢ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɤɨɩɤɚɯ ɜ ɡɨɧɟ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ Ⱥɗ ɂȺɗɌ ɋɈ ɊȺɇ ɜ 2009-2011 ɝɝ. ȼ 
ɪɚɦɤɚɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ 2011 ɝ. ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ (ɊȽɇɎ). ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɧɚ 
ɡɚɳɢɬɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɯ ɢ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ, ɬɚɤ ɜ 2013 ɝ. ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɉ. Ɉ.  ɋɟɧɨɬɪɭɫɨɜɚ80 ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 
2009 ɝɨɞɚ, ɩɪɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɯ ɋɎɍ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɲɤɨɥɶɧɵɣ 
ɥɚɝɟɪɶ «Ɂɚɛɵɬɵɟ ɬɪɨɩɵ». ȼ ɰɟɥɨɦ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. 
Ɇɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ 
«ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ» ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɪɟɤɬɨɪɚ № 992 ɨɬ 28.07.2008. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚɞɚɱ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɋɎɍ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɛɚɡɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɚɥɟɨɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɢ, 
ɞɟɧɞɪɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɪ., ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɬ.ɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
                                                             
80ɋɟɧɨɬɪɭɫɨɜɚ ɉ. Ɉ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɤ ɉɪɨɫɩɢɯɢɧɫɤɚɹ ɒɢɜɟɪɚ-IV ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɥɹ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɹɞɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ 
ɉɪɢɚɧɝɚɪɶɹ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ. Ȼɚɪɧɚɭɥ, 2013. 28 ɫ. 
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ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɋɚɹɧɫɤɨ-Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɡɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 2500 ɥɟɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɋɢɛɢɪɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɢɥɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɟɫɬ ɪɭɛɤɢ ɢ ɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɥɟɫɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɞɚɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɫɛɨɪ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɚɥɟɨɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɨ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɥɟɫɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ⱥɥɬɚɟ-ɋɚɹɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ 
ɋɢɛɢɪɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɜɚɠɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ 
ɨɫɬɪɟɟ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬ. ɧɚɭɤ ȼ. ɋ. Ɇɵɝɥɚɧ. ȼ 2003 ɝ. ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɄȽɉɍ ɢɦ. 
ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ. ȼ 2009 ɝ. ɡɚɳɢɬɢɥ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɩɨ ɬɟɦɟ 
«ȼɥɢɹɧɢɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ 
ɋɢɛɢɪɢ ɜ XVII–ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIX ɜɜ. ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢ 
ɞɟɧɞɪɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ»81. ȼ. ɋ. Ɇɵɝɥɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɦɨɥɨɞɵɦ 
ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɧɚɭɤ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ. Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɨɲɥɚ ɜ ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɜ 2012 ɝ. ɩɨ 
ɬɟɦɟ «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɋɢɛɢɪɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɞɟɧɞɪɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ (XVII–XIX 
ɜɜ.)». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɄȽɍ (ɫ 2006 ɝ. ɋɎɍ) 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ. 
 
                                                             
81Ɇɵɝɥɚɧ ȼ. ɋ. «ȼɥɢɹɧɢɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɋɢɛɢɪɢ ɜ XVII-ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIX ɜɜ. ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢ 
ɞɟɧɞɪɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ»: ɚɜɬɨɪɟɮ... ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2005. 
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3. Ɉɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ 
ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ 
 
3.1. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ ɏɚɤɚɫɢɹ ɢ Ɍɭɜɚ 
 
Ɍɭɜɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɱɬɢ 30 ɥɟɬ 
ɹɜɥɹɥɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɭɡɨɦ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɫɱɢɬɚɸɳɢɦɫɹ 
ɤɭɡɧɢɰɟɣ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ Ɍɭɜɵ. 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɜ ɌɭɜȽɍ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɧɚ ɛɚɡɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɝɞɟ ɜ 1989 ɝ. ɛɵɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɢɡ 25 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ»82. ɍɠɟ ɜ 1992 –
1993 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɪɨɲɟɥ ɧɚɛɨɪ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɜ ɩɨɫɬɩɟɪɟɫɬɪɨɟɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɫɬɚɥ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ 1994 ɝ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɠɟ ɝɨɞɭ ɩɪɨɲɟɥ ɩɟɪɜɵɣ ɧɚɛɨɪ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɟɧɵɯ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɌȽɍ ɛɵɥɨ ɨɱɧɨɟ. 
ȼ 1996 ɝ. ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɬɪɨɣ ɧɟɯɜɚɬɤɨɣ ɭɱɢɬɟɥɟɣ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɲɤɨɥɚɯ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɡɚɨɱɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɜɵɫɲɟɟ 
ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ɂɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɷɤɫɬɟɪɧɨɦ. ȼ 2000–2001 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɧɨɜɵɣ ɤɭɪɫ «ɂɫɬɨɪɢɹ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ». 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ 
ɫɨɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɫ ɧɭɥɹ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ 
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ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɨɫɬɪɚɹ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɜ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɚɞɪɚɯ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ⱦɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɦɢ ɛɵɥɚ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 2-
ɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ. ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱɧɨ ɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɥɨɦɚɹ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɦɧɚɬ ɢ ɫɨɨɪɭɠɚɹ ɧɚ ɢɯ ɦɟɫɬɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ.83 
ɉɟɪɜɵɦ ɞɟɤɚɧɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɌɭɜȽɍ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ 
ȼ. Ɉ. Ɉɩɟɟɧ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ – ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 
Ɍ. ȼ. Ʌɸɧɞɭɩ. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɫɹ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɭɡɨɜ ɫɬɪɚɧɵ (ȼ. Ⱦ. Ɇɚɪɬ-ɨɨɥ – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɋ. ɑ. ɋɚɬ, Ɍ. ȼ. Ʌɸɧɞɭɩ – ɂɪɤɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɘ. Ȼ. Ȼɭɞɟɝɟɱɢɟɜɚ – ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɬɪɚɧ Ⱥɡɢɢ ɢ Ⱥɮɪɢɤɢ ɆȽɍ, 
Ⱥ. ɑ. Ⱥɲɚɤ-ɨɨɥ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢ ɞɪ.) 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ –  
ȼ. Ʌ. Ȼɢɱɟ-ɨɨɥ, Ƚ. Ⱥ. Ɂɚɛɟɥɢɧɚ, Ɂ. ɘ. Ⱦɨɪɠɭ, Ɇ. ɇ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ, ɋ. ɑ. ɋɚɬ, 
ɘ. ȼ. ɉɨɩɨɜ, ȼ. Ƚ. Ⱦɚɰɵɲɟɧ, ɇ. ɂ. Ⱦɪɨɡɞɨɜ, Ɇ. Ⱦ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜ ɢ ɞɪ. 
ȼ 2000–2001 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɨɫɶ ɞɜɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɮɟɞɪɵ 
– ɢɫɬɨɪɢɢ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɝɞɟ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɣ ɫɬɚɥɚ ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
Ƚ. Ⱥ. Ɂɚɛɟɥɢɧɚ ɢ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɞ-ɪ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ 
Ɂ. ɘ. Ⱦɨɪɠɭ. Ʉɚɮɟɞɪɚ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɵɥɚ ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɟɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. ȼ 2008 ɝ. ɤɚɮɟɞɪɚ 
ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɚ ɜ «Ʉɚɮɟɞɪɭ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ», ɝɞɟ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɫɬɚɥ ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ Ⱥ. ɑ. Ⱥɲɚɤ-ɨɨɥ. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɚɮɟɞɪɵ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ Ɍɭɜɵ ɢ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɞɪɵ ɧɚ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɧɨɜɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ» (2008 ɝ.), «Ɂɚɪɭɛɟɠɧɨɟ 
ɪɟɝɢɨɧɨɜɟɞɟɧɢɟ» (2011 ɝ.). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ 2011 ɝ. ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɜɟɞёɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɮɢɥɶ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ» – ɫɪɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 4 ɝɨɞɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ 
– ɫɪɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 4 ɝɨɞɚ, ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜɟɞɟɧɢɟ – ɫɪɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 4 ɝɨɞɚ, 
ɢɫɬɨɪɢɹ – ɫɪɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 4 ɝɨɞɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɜɫɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɤɪɨɦɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɡɚɨɱɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɝɞɟ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ 2,5 ɞɨ 5 ɥɟɬ. 
ɋ 2010 ɝ. ɩɪɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɫɬɚɥɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ 3 ɤɚɮɟɞɪɵ: «Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ», «ȼɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ» ɢ ɧɨɜɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ 
ɤɚɮɟɞɪɚ «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɹ». 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜ. ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
«Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ» ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɟɞɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɧɨɜɵɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɳɢɬɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɵ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɜɢɜɚɸɬɫɹ 
ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɚɪɯɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɞɩɢɫɢ ɢ ɞɪ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɜ 2017 ɝ. ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ 
«ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ» ɢ «Ɂɚɳɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ 
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ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ». 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ 1994 
ɝ. ɜ Ʉɵɡɵɥɫɤɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɨɬɤɪɵɥɚɫɶ ɩɟɪɜɚɹ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 07.00.02 – Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɧɚɭɱɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɞɨɤɬɨɪɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɄȽɉɂ Ɂ. ɘ. Ⱦɨɪɠɭ. Ʉ 2016 ɝ. ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɜɵɲɥɢ ɛɨɥɟɟ 13 ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɨɱɚɝɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɬɚɥ 
Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɜ 1944 ɝ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜ ȺȽɉɂ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɬɪɢ ɛɚɡɨɜɵɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ: ɮɢɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 120 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɥɨ 25 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɫɬɮɚɤ.84 Ʉɚɮɟɞɪɭ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. 
ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ə. Ⱥ. Ʌɟɜɢɰɤɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɜ 
Ⱥɧɝɥɢɢ. ȼ 1945–1946 ɝɝ. ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ: Ⱦ. ȿ. ɏɚɣɬɭɧ, 
ɐ. Ƚ. Ƚɪɢɧɛɟɪɝ, ɘ. Ⱥ. ɒɢɛɚɟɜɚ, Ⱥ. Ɏ. Ʉɨɫɢɰɢɧɚ, ɉ. ɂ. Ȼɭɲɤɨɜɚ, 
Ⱥ. ɇ. Ƚɥɚɞɵɲɟɜɫɤɢɣ, Ⱥ. ɇ. Ʌɢɩɫɤɢɣ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ȼ 1949–1950 ɝɝ. 
ɡɚɜɟɪɲɚɥ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɬɟɦɟ «əɫɚɤ ɭ ɯɚɤɚɫɨɜ ɜ 
XIXɜ.» ɐ. Ƚ. Ƚɪɢɧɛɟɪɝ, ɜ 1947 ɝ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«ɉɟɪɟɠɢɬɤɢ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɭ ɯɚɤɚɫɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɟɦɟɣɧɨ-ɛɪɚɱɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ» ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɳɢɬɢɥɚ ɘ. Ⱥ. ɒɢɛɚɟɜɚ. Ⱥ. ɇ. Ƚɥɚɞɵɲɟɜɫɤɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɜ 1955 ɝ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«ɒɚɦɚɧɢɡɦ ɜ ɏɚɤɚɫɢɢ ɢ ɟɝɨ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ», ɨɞɧɚɤɨ ɩɨ ɪɹɞɭ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɳɢɬɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 1960 ɝ. ɢ ɬ.ɞ. 
                                                             
84
 Ⱦɚɧɶɤɢɧ ȿ. ɇ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɏɚɤɚɫɫɢɢ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ (ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɢɡɞɚɧɢɟ). Ⱥɛɚɤɚɧ, 2011. ɋ. 38. 
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Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜ 1946–1947 ɝɝ. ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 2 ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɋɋɋɊ ɢ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɐ. Ƚ. Ƚɪɢɧɛɟɪɝ, ɤɚɮɟɞɪɭ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ 
Ⱦ. ȿ. ɏɚɣɬɭɧ, ɜ 1949 ɝ. ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ȼ. ɂ. ɋɤɪɨɦɚɧ.  
Ʉ 1962 ɝ. ɜ ȺȽɉɂ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɭɱɟɧɵɟ-
ɢɫɬɨɪɢɤɢ, ɜɧɟɫɲɢɟ ɛɟɫɰɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ 
ɏɚɤɚɫɢɢ. 
Ɍɹɠɟɥɵɦ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɏɚɤɚɫɢɢ ɨɤɚɡɚɥɫɹ 1963 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɤɚɮɟɞɪɚ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɵɥɚ ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ. ɂɡ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɛɵɥɚ ɭɛɪɚɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ 
«ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɋɋɊ», ɚ ɧɚ ɟɟ ɦɟɫɬɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ «ɂɫɬɨɪɢɹ Ʉɉɋɋ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ».85 Ɉɫɬɚɜɲɢɫɶ ɛɟɡ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɧɚɱɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɪɚɡɴɟɡɠɚɬɶɫɹ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɜɭɡɵ, ɭɯɨɞɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɲɤɨɥɵ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɩɨɱɬɢ 20 ɥɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɞɥɹ ɏɚɤɚɫɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɞɨ 1963 ɝ., ɜ ɏɚɤɚɫɢɢ ɧɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɲɤɨɥ, ɯɨɬɹ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɛɵɥ. 
ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ȺȽɉɂ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɱɟɧɵɯ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ 
ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ-ɥɟɧɢɧɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɚ ɜɫɟ ɤɚɞɪɵ ɭɱɟɧɵɯ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. Ʉ 1971 ɝ. ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ 
ɪɚɛɨɬɚɥɨ 18 ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɨɜ – 9, 
                                                             
85ɍɥɬɭɪɝɚɲɟɜ ɋ. ɉ. Ȼɵɥ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ: Ʉ 50-ɥɟɬɢɸ Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɦ. ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ. Ⱥɛɚɤɚɧ, 1996. ɋ. 44. 
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ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ – 2, ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ – 2, 
ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɜ – 4, ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɱɚɫɨɜɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɛɵɥ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ 1 ɱɟɥɨɜɟɤ.86 
Ɉɞɧɚɤɨ ɨɫɬɪɚɹ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ-
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɏɚɤɚɫɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ ɷɬɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɪɟɤɬɨɪɚ ȺȽɉɂ ɤɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ ɋ. ɉ. ɍɥɬɭɪɝɚɲɟɜɚ 
ɜ ɢɸɧɟ 1983 ɝ. ɧɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɜ ɷɬɨɬ ɠɟ ɝɨɞ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɡɚ 20 ɥɟɬ ɧɚɛɨɪ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɋ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1984 ɝ. ɩɪɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ 
ɤɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɩɭɬɢ ɟɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɫɬɚɥ ɪɹɞ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. Ʉ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɦɧɨɝɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɚ.  
ȼ 1980–1990-ɯ ɝɝ. ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɞɥɹ ɸɝɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɧɨ ɢ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɹɫɶ 
ɦɨɳɧɨɦɭ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɪɹɞɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɍɚɤ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɬɟɦɵ ɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɢ ɏɚɤɚɫɢɢ 
ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥ Ⱥ. ɇ. Ƚɥɚɞɵɲɟɜɫɤɢɣ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɫɵɝɪɚɥɨ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ № 724 «Ɉ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɏɚɤɚɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ» ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɜ 1994 ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɩɨɫɥɭɠɢɥ ɛɚɡɨɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɭɬɟɦ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨɹɜɢɥɫɹ 
ɏȽɍ ɢɦɟɧɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɮɟɞɪɚ 
ɢɫɬɨɪɢɢ. ɋ 1997 ɝ. ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɫɬɚɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
                                                             
86Ⱦɚɧɶɤɢɧ ȿ. ɇ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɏɚɤɚɫɫɢɢ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ (ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɢɡɞɚɧɢɟ). Ⱥɛɚɤɚɧ, 2011. ɋ. 115. 
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɫɬɨɪɢɤ. 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ».  
ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚ ɧɨɜɭɸ 
ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɧɚɱɚɥɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. ɉɟɪɜɨɟ – 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɢ ɜɫɟ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ (46.03.01), ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ (46.04.01), ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ (46.06.01); 
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ»; ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɵ 07.00.02 «Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ». Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ 
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ 050302 – 
ɏɚɤɚɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 050401 – 
ɂɫɬɨɪɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 44.03.05 «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», 
ɩɪɨɮɢɥɶ «ɂɫɬɨɪɢɹ»; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 030401 – ɂɫɬɨɪɢɹ (ɡɚɨɱɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ). 
ȼɬɨɪɨɟ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ», «ɂɫɬɨɪɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ», «Ɉɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ» ɢ ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɧɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɫɟɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɏȽɍ. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɫɵɝɪɚɥɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ, ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɜ 1995 ɝ. ɩɪɢ ɤɚɮɟɞɪɟ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 07.00.02 – Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɢɫɬɨɪɢɹ, ɧɚɱɚɜɲɚɹ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ 2006 ɝ. 
ɉɪɢ ɤɚɮɟɞɪɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɲɤɨɥɵ: Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ 
ɧɚɭɱɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɘɠɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ» ɩɨɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ȼ. ɇ. Ɍɭɝɭɠɟɤɨɜɨɣ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɋɚɹɧɨ-Ⱥɥɬɚɹ ɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ». ɉɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɨɣ ɇ. ə. «ɉɪɨɛɥɟɦɵ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ ɋɢɛɢɪɢ». 
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Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ. ȼ ɧɨɹɛɪɟ 2012 ɝ. ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɇ. ə. Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɚ ɫɬɚɥɚ ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɜɧɟɞɪɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɏɚɤɚɫɢɹ (2011-2015 
ɝɨɞɵ)») ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ «ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ» ɡɚ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɵɫɲɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɚɲɟɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɹ, ɞɨɰɟɧɬ Ɇ. Ƚ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ ɩɨɥɭɱɢɥ 
ɩɪɟɦɢɸ Ƚɥɚɜɵ Ɋɏ «Ɇɨɥɨɞɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ» ɢ ɞɪ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɮɟɞɪɚ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ʉɚɮɟɞɪɚ ɛɵɥɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɜ 1990 ɝ.  ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɧɚ ɞɜɟ ɤɚɮɟɞɪɵ: ɂɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ȼɫɟɨɛɳɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɉɟɪɜɵɦ ɢ ɧɵɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɇɚɬɚɥɶɹ 
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ Ȼɚɪɚɧɰɟɜɚ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɤɚɮɟɞɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ: «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɋɚɹɧɨ-Ⱥɥɬɚɹ ɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ». 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ: ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ». 
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ Ⱦɧɹɯ ɧɚɭɤɢ 
«Ʉɚɬɚɧɨɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɟɤɰɢɣ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɜɟɤɨɜ» ɢ «ɇɨɜɚɹ ɢ ɧɨɜɟɣɲɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ». 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 46.03.01 «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ» 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: «Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, ɷɬɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ȿɜɪɚɡɢɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɊȺɇ); «ɋɬɭɞɟɧɬ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
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ɩɪɨɝɪɟɫɫ» (ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɇȽɍ); «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɭɤɢ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɨɲɥɨɟ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ, ɛɭɞɭɳɟɟ» (Ɍɚɦɛɨɜ) ɢ ɞɪ. 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɟɣ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ «ɂɫɬɨɪɢɹ» (46.03.01) 
– ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɫɬɨɪɢɹ», ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɏɚɤɚɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ 
ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «ɂɫɬɨɪɢɹ 46.04.01 
(ɩɪɨɮɢɥɢ «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ» ɢ «ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ ɢ 
ɦɭɡɟɟ ɜɟɞɟɧɢɟ»). 
ȼ 2005 ɝ. ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɩɪɢ 
ɏɚɤɚɫɫɤɨɦ ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦ. ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 07.00.02 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɫɢɥɢɬɶ ɨɞɧɭ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ – 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ 
ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɪɹɞɨɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɧɚɭɤɚɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɨɬɜɨɞɢɥɚɫɶ 
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɚɹ ɪɨɥɶ.87 ȼ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤ ɏɚɤɚɫɢɢ ɢ Ɍɭɜɵ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɭɬɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɫɜɨɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ 
ɏɚɤɚɫɫɢɢ ɢ Ɍɭɜɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ. 
 
3.2. Ɉɛɳɟɟ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ 
 
                                                             
87Ʌɢɫɢɧɚ ȿ. Ⱥ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɜ 40-ɟ ɝɝ. XX–
ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜɜ. Ȼɪɚɬɫɤ, 2016. ɋ. 90. 
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Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ 
ɪɟɝɢɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɹɡɵɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 20-ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɜ. ɂɯ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɥɨɫɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ ɢ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɇɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɇɂɂəɅɂ – ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɹɡɵɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɜɨɡɥɚɝɚɥɢɫɶ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɥɮɚɜɢɬɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ, 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ ɢ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ.88 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɫɬɚɥ ɏɚɤɚɫɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɹɡɵɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɜ 1944 ɝ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɏɚɤɇɂɂəɅɂ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɤɚɫɫɤɨ-Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ, ɜ 
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥɚ Ɍɪɨɲɤɢɧɨ, Ⱥɫɤɢɡɫɤɨɦ ɢ Ɍɚɲɬɵɩɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ ɢ ɞɪ. Ɂɚ 
ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥ ɫɨɛɪɚɧ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ 
ɯɚɤɚɫɨɜ: ɠɢɥɢɳɭ, ɨɞɟɠɞɟ, ɨɛɵɱɚɹɦ, ɩɪɨɦɵɫɥɭ.  
ɋɟɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɢ ɏɚɤɇɂɂəɅɂ ɬɟɫɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɥ ɫ ɜɟɞɭɳɢɦɢ 
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɋɢɛɢɪɢ. ɋ 1946 ɝ. ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ Ⱥɤɚɞɟɦɢɟɣ ɇɚɭɤ ɋɋɋɊ. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ Ȼ. Ʉ. ɉɚɲɤɨɜɵɦ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɯ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɏɚɤɚɫɢɢ.89 
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89Ɍɭɝɭɠɟɤɨɜɚ ȼ. ɇ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɏɚɤɇɂɂəɅɂ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɹ. Ⱥɛɚɤɚɧ, 2006. ɋ. 50. 
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ȼ 1945–1956 ɝɝ. ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɪɚɫɤɨɩɤɢ ɋɚɥɛɵɤɫɤɨɝɨ ɤɭɪɝɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ ɱɥɟɧ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ ɋɋɋɊ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ 
ɋ. ȼ. Ʉɢɫɟɥɟɜ. Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɏɚɤɇɂɂəɅɂ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɇ.ȼ. 
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ Ʌ. Ɋ. Ʉɵɡɥɚɫɨɜ. ɉɨɞ ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜ 60–80 ɝɝ. XX ɜ. ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɤɚɫɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɆȽɍ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɏɚɤɚɫɫɤɢɦ 
ɨɛɥɚɫɬɧɵɦ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɦ ɦɭɡɟɟɦ. Ʉɪɨɦɟ ɫɛɨɪɨɜ ɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜ ɞɥɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɛɵɬ ɯɚɤɚɫɨɜ, ɦɭɡɟɣ ɬɚɤɠɟ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɪɟɜɧɢɯ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɝɪɨɡɢɥɨ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ. ɏɚɤɚɫɫɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɢ 
ɤɪɚɟɜɟɞɵ ɜɧɟɫɥɢ ɜɚɠɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɘɠɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. 
Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ Ɍɭɜɵ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɢɦɟɟɬ ɨɬɤɪɵɬɢɟ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ 1945 ɝ. 
Ɍɭɜɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɹɡɵɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɢ – ɌɇɂɂəɅɂ. 
ɋ ɤɨɧɰɚ 40-ɯ ɝɝ. XX ɜ. ɭɱɟɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɵɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɤɪɭɝ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɚɦ 
ɞɪɟɜɧɟɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɍɭɜɵ. Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ 
ɫɤɢɮɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɋɚɫɤɨɩɤɢ ɤɭɪɝɚɧɚ Ⱥɪɠɚɧ-I, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ 1971–1974 ɝɝ. 
Ɇ. ɏ. Ɇɚɧɧɚɣ-ɨɨɥɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ɇ.ɉ. Ƚɪɹɡɧɨɜɵɦ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɦɢɪɨɜɭɸ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɞɚɜ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɫɤɢɮɨ-ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ «ɡɜɟɪɢɧɨɝɨ» ɫɬɢɥɹ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɵɟ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɍɭɜɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɬɚɤɢɦɢ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ, ɤɚɤ Ʌ. Ɋ. Ʉɵɡɥɚɫɨɜɵɦ, Ʌ. ɉ. ɉɨɬɚɩɨɜɵɦ, 
ɋ. ɂ. ȼɚɣɧɲɬɟɣɧɨɦ ɢ ɞɪ. 
ȼ 1959–1963 ɝɝ. ɪɚɡɜɟɪɧɭɥɚ ɫɜɨɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɜ 
ɫɬɪɚɧɟ ɋɚɹɧɨ-Ɍɭɜɢɧɫɤɚɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
Ⱥ. Ⱦ. Ƚɪɚɱɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɋ. ɇ. Ⱥɫɬɚɯɨɜɚ, ɢɡɭɱɚɜɲɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
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ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɡɨɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɋɚɹɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɜ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ɍɭɜɟ.90 
ɍɱɟɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɪɹɞ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɭɜɵ, ɷɬɧɨɝɟɧɟɡɭ ɬɭɜɢɧɰɟɜ, ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɢ ɜɟɥɢɤɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧ ɢ ɞɪ. ȼ 1964 ɝ. ɜɵɲɥɚ ɜ ɫɜɟɬ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɟɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɂɫɬɨɪɢɢ, Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɢ Ⱥɇ ɋɋɋɊ «ɂɫɬɨɪɢɹ Ɍɭɜɵ» ɜ 2-ɯ ɬɨɦɚɯ, ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɧɚɹ ɧɚ 
ɬɭɜɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɞɚɧɢɟ «ɋɨɛɪɚɧɢɹ 
ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɍɭɜɵ» ɜ 4-ɯ ɬɨɦɚɯ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɌɂȽɂ, Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ Ⱥɪɯɢɜɨɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɵɜɚ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɢɫɬɨɪɢɢ 
Ⱥɇ Ɇɨɧɝɨɥɢɢ. ȼ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɜɨɲɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɍɭɜɵ ɢɡ 
ɮɨɧɞɨɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɵɜɚ ɢ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ Ɇɨɧɝɨɥɢɢ. 
ȼ ɧɚɭɱɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɹɡɵɤɭ, 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɬɭɜɢɧɰɟɜ, ɨɠɢɞɚɸɳɢɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɪɚɣɨɧɨɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɨɪ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɸ. 
ȼ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɪɹɞ ɨɛɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɤɚɦɧɟɦ ɩɪɟɬɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɉɬɫɸɞɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɪɟɱɶ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɫɜɹɡɧɨɫɬɶ 
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ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɷɤɡɚɦɟɧɚɯ, ɩɪɢ ɡɚɳɢɬɟ ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɢ ɞɢɩɥɨɦɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɧɢɡɤɚɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɟɪɟɞɤɨ, ɜɟɞɭɳɚɹ ɤ 
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɸ ɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɟɯɚɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɜɵɛɨɪ ɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɤɪɭɝ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɫɩɟɤɬɪ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɩɟɪɟɧɢɦɚɬɶ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɪɹɞɚ ɜɭɡɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 680 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ɜɫɟɝɨ 53 ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɢɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤ ɏɚɤɚɫɢɹ ɢ 
Ɍɭɜɚ, ɝɞɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɡɭɱɚɟɬ 10 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɡ Ɍɭɜɵ, 9 – ɢɡ 
ɏɚɤɚɫɢɢ.91 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɹɞ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ ɏɚɤɚɫɢɹ ɢ Ɍɭɜɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɩɪɨɱɧɵɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɜɨɡɧɢɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
91Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɋɎɍ, 2017. ɋ. 10. 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɜ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ. 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɉɟɪɜɵɦ ɧɚ ɜɵɡɨɜ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɤɥɢɤɧɭɥɫɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɢɦ. 
ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ 1942 ɝ. ȼ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɄȽɉɂ (ɄȽɉɍ ɢɦ. 
ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ) ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ: ɩɟɪɜɵɣ – ɷɬɨ 1942–
1950-ɟ ɝɝ. – ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɄȽɉɂ, ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɚ 
ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɝɥɚɜɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ 
– ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ – ɷɬɨ 1960–ɧɚɱɚɥɨ 
1990-ɯ ɝɝ. – ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɲɤɨɥ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɄȽɉɂ. Ɍɪɟɬɢɣ – 1990–2017 
ɝɝ. – ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ȼɬɨɪɨɣ ɰɟɧɬɪ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɪɚɹ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɄȽɍ ɫ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɜ 1999 ɝ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɋɎɍ (ɫ 2006 ɝ.) ɢɦɟɥ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɄȽɉɍ ɤɨɪɨɬɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɩɨɞ ɟɝɨ ɷɝɢɞɨɣ ɭɫɩɟɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɢɥɶɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɛɚɡɚ.  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ⱥɤɬɢɜɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ. 
ȼ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜɭɡɨɜɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɏɚɤɚɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
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ɢɦ. ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ, 
ɢɦɟɧɧɨ ɌɭɜȽɍ ɢ ɏȽɍ ɢɦ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɛɚɡɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɩɪɢɜɢɜɚɸɬ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɦɨɳɧɵɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɚɞɪɨɜɵɣ 
ɪɟɡɟɪɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɜ ɋɎɍ, ɄȽɉɍ, ɏȽɍ ɢ ɌɭɜȽɍ. ȼ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ 
ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɢ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ – ɨɯɜɚɬɢɥ ɧɟ ɜɫɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ ɪɹɞɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚ. Ⱥɤɰɟɧɬ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɋɎɍ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɋɎɍ ɜ ɫɢɥɭ ɟɝɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. 
Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɋɎɍ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ – ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ. 
ȼɵɩɭɫɤɚɸɳɟɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɮɟɞɪɚ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɟɞɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
«ɂɫɬɨɪɢɹ», «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ». Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɛɨɪ ɜ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɩɪɨɮɢɥɹɦ: «ɂɫɬɨɪɢɹ (ɩɪɨɮɢɥɶ: ɇɨɜɟɣɲɚɹ 
ɢɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ)», «ɂɫɬɨɪɢɹ (ɩɪɨɮɢɥɶ: ɂɫɬɨɪɢɹ Ⱥɡɢɢ ɢ Ⱥɮɪɢɤɢ)», «ɂɫɬɨɪɢɹ 
ɋɢɛɢɪɢ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 2017 ɝ. ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɹ». Ⱥɤɬɢɜɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ- 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 2 ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ: «Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɋɢɛɢɪɢ» ɢ «Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ». Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɨ. 
ȼ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢ ɏɚɤɚɫɫɤɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦ. ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɢɯ 
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ɩɨɥɧɨɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɧɢɟ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɬɫɬɚɟɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɭɤɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ ɫɬɪɚɧɵ. ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɤɪɚɟ ɩɪɢ ɱɢɫɥɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɜ 3 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ. ȼ ɏɚɤɚɫɢɢ ɢ Ɍɭɜɟ ɜ ɨɛɳɟɣ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ 900 ɬɵɫ. ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɞɜɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɏɚɤɇɂɂəɅɂ ɢ ɌɂȽɉɂ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX ɜ.  
ȼ XXI ɜ. ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɧɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ. ȼ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ-ɛɚɤɚɥɚɜɪɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ 
ɩɥɚɧɚɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɢ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɭ ɫɬɭɩɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ, ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɹɫɧɨ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ. 
Ɋɨɥɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɨɠɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ: ɢɯ ɰɟɥɶɸ 
ɫɬɚɥɨ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɞɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɧɚɧɢɹ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɦɨɱɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɨ ɫɟɣ 
ɞɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 
ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ, 
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ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɏɚɤɚɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɇ. Ɏ. Ʉɚɬɚɧɨɜɚ, Ɍɭɜɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ – ɜɟɫɬɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ 
ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɦɟɫɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɨɪɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ» (ɫ 2010 ɝ. «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢ ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ») ɜ ɄȽɍ/ɋɎɍ93 
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87 
 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɧɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 46.04.01.01 ɂɫɬɨɪɢɹ Ⱥɡɢɢ ɢ Ⱥɮɪɢɤɢ, 46.04.01.02 ɇɨɜɟɣɲɚɹ 
ɢɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ, 46.04.01.03 Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (ɫɟɬɟɜɚɹ), 46.04.01.04 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɢɛɢɪɢ ɜ ɋɎɍ (2011–2017 ɝɝ.)94 
 
- Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 46.04.01.01 ɂɫɬɨɪɢɹ Ⱥɡɢɢ 
ɢ Ⱥɮɪɢɤɢ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɜ 2011 ɝ. ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚɛɨɪ ɞɨ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.  
- ɉɟɪɜɵɣ ɧɚɛɨɪ ɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 46.04.01.02 
ɇɨɜɟɣɲɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ 2013 ɝ. ȼ 2015 ɝ. ɧɚɛɨɪ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧ. 
- Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 46.04.01.03 Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɢɫɬɨɪɢɹ (ɫɟɬɟɜɚɹ) ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɜ 2014 ɝ. ɇɚɛɨɪ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. 
-Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 46.04.01.04 ɂɫɬɨɪɢɹ 
ɋɢɛɢɪɢ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɜ 2015 ɝ. ɇɚɛɨɪ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤ 2017 ɝ. 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɧɟ ɛɵɥ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
ɗɜɨɥɸɰɢɹ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɜ ɄȽɍ/ɋɎɍ 
(1999–2015 ɝɝ.) 
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ (ɩɪɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ 
ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ)  
1999–2006 ɝ. 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢя ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«ɂɫɬɨɪɢɹ» (ɫ 1999ɝ.) «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-
ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ»  
(2003–2010) 
«Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ 
ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ»  
(ɫ 2010 ɝ.) 
«Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ» (ɫ 2004 ɝ.) 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɋɢɛɢɪɢ (ɫ 1999 ɝ.) 
 
ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ  
əɧɜɚɪɶ 2006–2015 ɝɝ.  
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢя ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ) 
«ɂɫɬɨɪɢɹ»  
(ɫ 1999ɝ.) 
«Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ» (ɫ 2004 ɝ.) «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ 
ɚɪɯɢɜɨɜɟɞɟɧɢɟ»  
(ɫ 2010ɝ.) 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢя ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ) 
«ɂɫɬɨɪɢɹ Ⱥɡɢɢ ɢ Ⱥɮɪɢɤɢ» 
(ɫ 2011 ɝ.) 
«ɇɨɜɟɣɲɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ» (ɫ 2013 ɝ.) 
«Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɢɫɬɨɪɢɹ» (ɫ 2014 ɝ.) 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɋɢɛɢɪɢ  
(ɫ 1999 ɝ.) 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ 
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ 
(ɫ 2008 ɝ.) 
 
89 
 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɚ ɡɚɳɢɬɢɜɲɢɯɫɹɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɢ ɞɨɤɬɨɪɨɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɤɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɫɨɜɟɬɟ ɄȽɉɍ 95 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȿ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɄȽɉɍ  
(ɧɚ 1 ɢɸɥɹ 2015 ɝ.) 
 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɜ ɄȽɉɍ 
Ʉɚɮɟɞɪɵ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ 
ȼɫɟɨɛɳɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɉɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ 
ɢ ɩɪɚɜɚ 
Ɋɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɇɭɡɟɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɧɚɫɥɟɞɢɹ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Пɟɞɚɝɨɝɢчɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» 
Бɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ 
«ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨ» (ɨɱɧɨ) 
«ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ» (ɨɱɧɨ) 
«ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ» (ɨɱɧɨ) 
«Ɉɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɫɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɢɤɢ» (ɨɱɧɨ)  
«ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɦɢɪɨɜɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» (ɨɱɧɨ) 
«ɂɫɬɨɪɢɹ» (ɡɚɨɱɧɨ) 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɭɡɟɨɥɨɝɢя ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢя» 
«Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ ɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» (ɨɱɧɨ) 
«ȼɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» (ɡɚɨɱɧɨ) 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Пɨɥɢɬɨɥɨɝɢя» 
«Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ» (ɨɱɧɨ) 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ 
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» (ɨɱɧɨ, ɡɚɨɱɧɨ) 
«ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ» (ɨɱɧɨ, 
ɡɚɨɱɧɨ) 
«Ɉɫɧɨɜɵ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɫɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɢɤɢ» (ɡɚɨɱɧɨ) 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ɀ 
 
ȼɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ 1999–2004 
ɝɝ. 96 
 
№ ȼɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜ 
ɎɂɈ ɍɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢ 
ɡɜɚɧɢɟ 
% 
1 
ȾɈ 30 ɅȿɌ 
Ⱥ. ȼ. ɉɪɭɞɧɢɤɨɜ   
2 Ⱦ. ɇ. Ƚɟɪɝɢɥɟɜ   
3 ȼ. ȼ. Ɍɪɢɲɢɧ   
4 ɇ. Ʌ. ɏɚɢɬ   
5 Ɇ. ȼ. ɗɛɟɪɯɚɪɞ   
6 ɋ. Ɇ. Ɏɨɤɢɧ   
7 Ⱥ. ȼ. Ʌɨɧɢɧ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
 31 
8 
30–39 ɅȿɌ 
ɇ. Ⱥ. Ƚɨɧɢɧɚ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
9 Ⱦ. ȼ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
10 ɉ. ȼ. Ɇɚɧɞɪɵɤɚ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
 14 
11 
40–49 ɅȿɌ 
Ƚ. ɂ. Ʉɥɢɦɢɤ   
12 Ⱥ. Ƚ. Ƚɪɹɡɧɭɯɢɧ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
13 Ⱥ. Ⱥ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
14 Ⱥ. ɂ. Ȼɚɤɲɟɟɜ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
 18 
15 
50–59 ɅȿɌ 
ȼ. ə. ɋɦɨɬɪɢɰɤɢɣ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
16 ȼ. Ʌ. ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜɚ   
17 ɗ. Ƚ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
18 ɋ. ɋ. ɋɬɚɜɟɪɨɜɚ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
19 Ƚ. ɂ. ɉɨɝɪɟɛɧɨɣ   
 23 
20 60–65 ɅȿɌ ɂ 
ɋɌȺɊɒȿ 
ȼ. ȼ. Ƚɨɥɨɜɚɱ Ʉɚɧɞ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ  
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 ɋɨɫɬ. ɩɨ: Ɉɬɱɟɬ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɚɦɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 020700 «ɂɫɬɨɪɢɹ». – 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2004. ɋ. 7. 
 
